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C I T Y OF B A N G O R 
MAYOR'S ADDRESS 
THE ANNUAL REPORTS 
OF T H E SEVERAL DEPARTMENTS, 
A N D T H E 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
FOR T H E MUNICIPAL Y E A R 
1 9 0 3 - 1 9 0 4 
Compliments of F. O. Beal 
Mayor 

MAYOR'S ADDRESS. 
G E N T L E M E N OF THE C I T Y COUNCIL : — 
W e have met this morning to take our oaths of office. 
A n obligation that has no uncertain meaning ; an obligation 
which precludes our using the office to which we have been 
elected, for the purpose of personal gain or friendship, 
either for ourselves or that of others. We have sworn to 
discharge all duties devolving upon us on account of the 
office to which we have been elected faithfully and impar-
tially. W e are expected to use our best judgment in 
dealing with all questions which may come before us, 
bearing in mind that our aim should be to do the greatest 
good to the greatest number. This, I believe, will be your 
constant endeavor. 
EXTLIA DEMANDS. 
Those of us who were privileged to serve in the councils 
of the city during the past year, realize that many extra 
demands were made upon us, some of them not having 
been previously contemplated. More than the usual 
amount of deficiency came over from the previous year, so 
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that coupled with the extraordinary amount of new work, 
has made our overdraw this year a little larger than usual, 
although the uncollected taxes will easily take care of it. 
ST11EETS. 
A very large amount of work was done in the street de-
partment the last year ; such as changing the paving on 
Main street, which has now made the street perfectly safe 
for public travel. The cutting down of the gas house hill, 
which was ordered the previous year, the changing the 
grade of Dutton street in accordance with the contract made 
in 1S!HI between the city and the Maine Central railroad ; 
yet with all this heavy work, that department only over-
drew about $2,.100 more than the previous year. 
ELECTUICAL DEPARTMENT. 
The electrical department overdrew their appropriation 
about $1S,000. This was caused almost wholly by the de-
mands of the New England Insurance Exchange, who de-
manded that the entire electrical department should be 
removed from the (Vntral building 011 Harlow street and 
placed in a building by itself. Not having a building suit-
able, the city government were compelled to build one, 
which they did, at the corner of Essex and York streets. 
The building is a very nice one for the purpose. 
We were also ordered to remove all of the tappers from 
the firemen's houses which has been done. This change 
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caused the stringing of about 20 miles of wire. W e have 
placed in different parts of the city about three dozen new 
street lights. Have wired nearly all of the city buildings 
for electricity and they are now lighted from the city's 
plant. Every precaution has been taken to reduce the lia-
bility of fire. 
THE SCHOOLS. 
The city government has been compelled the last year, 
to provide additional room for the school department. 
They have done this by building a very nice addition to the 
High school building on Harlow street and re-modeling the 
old brick building, corner of State and Pine streets. We 
shall very soon have to build a school building near Mont-
gomery street, to accommodate the fast growing neighbor-
hood known as The Little City by Itself. Our school 
department will then be in excellent condition. 
SMALL-POX. 
Our pauper and health departments, whose duties are so 
closely allied, have been sadly handicapped the past year 
by lack of room for properly handling the large number of 
persons who were so unfortunate as to be taken with that 
dread disease, small-pox. W e should build, the coming 
summer, a suitable building at some convenient place on the 
poor farm, that will accommodate some fifty or more 
patients. Much credit should be given Drs. Woodcock 
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and McCann and their very able assistant upon whom they 
leaned so heavily, John Goldthwait, for the very able 
manner in which they handled the matter of the small-pox 
during the last year. With any less attention than was 
given it, it might have become a very serious matter. 
PAUPERS. 
Our pauper department was very much affected by the 
epidemic and our overseers and superintendent of City 
Farm, rendered valuable aid during the entire season. 
THE ARMORY. 
Our old city hall, which had just been repaired and built 
over for an armory, was used as a hospital and proved very 
convenient. 
BRIDGES REPAIRED. 
Our bridge department has proven very expensive during 
the past year. The Merrill's Mills bridge between Ohio 
street and Valley avenue, became extremely dangerous and 
had to be entirely rebuilt. It will now last several years. 
The Post Office bridge so called, between Hammond and 
State streets was so undermined by the current, whose 
course was somewhat changed by the last dredging which 
was done in the stream, that a thorough repair was neces-
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sary. That caused an expenditure of about $24,000, of 
which the general government have paid back to the city 
about one-half. 
THE FREE BRIDGE. 
During the past year, the Supreme Court of Maine have 
decided that Bangor and Brewer must purchase the Bangor 
and Brewer toll bridge, so called, and they must maintain 
it forever for the benefit of the public, in the proportion of 
four-fifths for Bangor, one-fifth for Brewer. This is now 
costing approximately $6,000 a year, a goodly part of 
which is caused by the caring for the two old wooden spans 
which must be continually watched to keep people from 
trotting horses over it, for if they were allowed to trot 
horses across it, it might, at any time, go down into the 
river, teams and all, and at a great expense to Bangor. 
How can we reduce this expense of $6,000 a year, is the 
question which interests every tax-payer in Bangor. I 
know of but one way ; which is to remove those old wooden 
spans and replace them with steel; and in order to make 
this burden as light as possible, and in fact reduce it one-
third of what, it now is, I would recommend that you 
authorize the city to issue bonds to the amount of $150,000. 
This will give you money enough or practically so, to make 
these improvements, and to build the much needed bridge 
across Kenduskeag stream. The interest on that amount 
would be about $5,000 a year. When the bridge was com-
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pleted the Public Works Company would be glad to pay 
liberally, to have the cars go over it. That would reduce 
it still more. Probably to at least $4,000 a year, so that 
hereafter we should have an expense of $4,000 per year 
with all the improvements, instead of $6,000 as it is now, 
with all its contingent liabilities. 
Can we afford to be paying out $6,000 a year when we 
can ha ve it with the improvements for $4,000 ? I am 
aware that many citizens living remote from the business 
center of our city, are opposed to making this change and 
I believe it is because they do not understand i t ; for 
certainly no one wishes to keep on paying $6,000 per year 
if he can get the same and even better for $4,000. 
POLICE. 
In our Chief of Police report, he states that the arrests 
for drunkenness the past year has been 1,236 against 1,102 
the previous and in the year 1899, only four years ago 
when the regulation of the liquor traffic in Bangor was ad-
mittedly in the hands of the police department, the arrests 
for drunkenness were only 895. 
This is, to my mind, a sad commentary upon the present 
enforcement. If we could have a law that would regulate 
the traffic and reduce the number of places where liquor 
can be had, to a minimum, it seems to me that we will have 
accomplished a great deal for the cause of temperance. 
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CONCLUSION". 
W e have many departments of the city which are worthy 
of special mention, but to do so at length would take con-
siderable time, and I fear you might get impatient; so [ 
will try to impress upon your minds the importance of a 
careful examination of each and every report of the different 
departments for your better enlightenment concerning the 
city's affairs. 
TREASURER'S REPORT. 
Dr. H E N R Y O. P I E R C E , City Treasurer . 
M a r c h I, 1903. T o c a s h 011 h a n d $ ' 5 ^ 2 7 94 
T o c a s h r e c e i v e d of C o l l e c t o r of T a x e s for 
y e a r s 1S91 to 1903 i n c l u s i v e , i n c l u d i n g 
a b a t e m e n t s #348.468 9° 
T u c a s h r e c e i v e d for T r e a s u r e r s note dis-
c o u n t e d 210,000 no 
T o c a s h r e c e i v e d of C i t y C l e r k for d o g l i c e n s e s 687 00 
T o cash r e c e i v e d of S t a t e , for S l a t e p e n s i o n s 
d i s b u r s e d for y e a r J903 2,650 00 
T o c a s h r e c e i v e d for r e d e m p t i o n of e s t a t e s 
sold for t a x e s 4,847 50 
#566,653 40 
T o c a s h r e c e i v e d for c o n t r i b u t i o n s to F i r e -
m a n ' s R e l i e f F u n d , v i z . . 
F . H . P a r k h u r s t #n> 00 
E u g e n e H . D a k i n 25 00 
C h a r l e s H a m l i n 5 00 
C a r l B e e r s 25 00 
L o u i s C . H a t c h 25 00 
#90 00 
T o c a s h r e c e i v e d for c r e d i t s to t h e severa l 
d e p a r t m e n t s e x c l u s i v e of a p p r o p r i a -
t i o n s , v i z . : 
H i g h w a y # ' .792 82 
B r i d g e 6,101 83 
S c h o o l s 0 2 
P a u p e r 2,873 / ' 
B u i l d i n g s 853 63 
I n c i d e n t a l s 36,985 91 
P o l i c e 3,377 10 
S e w e r s 1,741 91 
W a t e r 67,189 02 
C i t y A g e n c y 6,735 0 0 
I n t e r e s t 1.038 98 
F i r e 538 .52 
4,5 
T o c a s h r e c e i v e d for C i t y ' s notes issued 011 
a c c o u n t of B a n g o r and B r e w e r b r i d g e #61,231 20 
#790,620 99 
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111 account with the C I T Y OF BANGOR. Cr. 
M a r c h i , 1904. B y a m o u n t d i s b u r s e d in t h e 
s e v e r a l d e p a r t m e n t s and f u n d s for y e a r 
1903 per M a y o r ' s o r d e r s , v iz . : 
H i g h w a y #49,64;, 22 
B r i d g e 84,542 79 
S c h o o l s 73,520 17 
l ' a u p e r 2 0 , i 5 2 I O 
I n c i d e n t a l 40,205 69 
B u i l d i n g s 35,288 60 
P a r k s 2,768 05 
S a l a r y 13.310 47 
F i r e 31,221 12 
P o l i c e 24,076 44 
S e w e r s 16,814 59 
W a t e r 61,020 58 
C i t y A g e n c y 6,197 59 
E l e c t r i c a l 33,808 54 
I n t e r e s t 23,371 55 
O v e r l a v i n g s 10,086 99 
#526,028 49 
B v a m o u n t p a i d S t a t e for d o g l i c e n s e s #687 00 
" t a x 45.135 20 
C o u n t y t a x 20,980 90 
S t a t e p e n s i o n s 2,650 00 
b o u n t y o n p o r c u p i n e s 13 75 
p u r c h a s e r s of e s t a t e s a t t a x 
sa les , a m o u n t d e p o s i t e d 
f o r r e d e m p t i o n 4,847 50 
" T r e a s u r e r ' s n o t e s 165,000 00 
B y c a s h on h a n d : 
M e r c h a n t s ' B a n k , B o s t o n # 1,579 26 
B a n g o r 3.300 00 
E a s t e r n T r u s t & B a n k i n g Co. , B a n g o r 14,653 35 
C a s h and m e m o r a n d a in off ice 5.745 54 
125,278 15 
#790,620 99 
H a v i n g e x a m i n e d t h e f o r e g o i n g a c c o u n t of H e n r y O. P i e r c e , T r e a s -
u r e r , I find t h e s a m e c o r r e c t l y cast , footed and fa i r ly s tated and a l l 
d i s b u r s e m e n t s f u l l v v o u c h e d . 
W I L L I A M P. H U B B A R D , A u d i t o r . 
BANC.OR, M a r c h 9, 1904. 
COLLECTOR'S REPORT. 
Dr. H E N R Y O. PIERCE, Collector. 
March i, 1903. For unpaid balances of t a x e s 
as per account rendered this day, viz . : 
1591 | 1,904 26 
1592 2,115 19 
1893 1,829 98 
1S94 1,874 85 
'895 3,070 54 
1896 4,068 47 
i's97 4,392 37 
1898 6,824 78 
1S99 6,401 30 
[900 8,128 37 
i9 r " 9,957 78 
1902 70,196 33 
$120,764 22 
Oct . 1. For c o m m i t m e n t of tax for 1903, v iz . . 
H i g h w a y #44,000 00 
Br idge 2,500 00 
S c h o o l s 52,000 00 
P a u p e r 16,000 00 
B u i l d i n g s 35,000 00 
P a r k s 2,50000 
Salary 13,500 00 
Fire 23,000 00 
Police 20,000 00 
Sewers 17,000 00 
F lec tr ica l 16,000 00 
Interest 18,000 00 
C o u n t y tax 20,980 90 
State t a x 45,135 20 
O v e r l a y i n g s 11,769 46 
1337,385 56 
Feb. 29, 1904. For s u p p l e m e n t a r y t a x e s col-
lected for y e a r s 1891-1903, i n c l u s i v e 443 55 
1458,593 33 
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In account with the C I T Y OF BANGOR. Cr. 
F e b . 29, 1904. B y a m o u n t paid C i t y T r e a s 
u r e r for t a x e s c o l l e c t e d for y e a r e n d i n g 
F e b r u a r y 29, 1904, v i z . : 
i 8 9 ' # 36 24 
, S 9 2 84 97 
,S93 72 54 
1 894 99 60 
1 8 95 .23 4 4 
l S 9 6 150 96 
1 8 97 225 94 
189 8 506 81 
1899 645 09 
853 90 
' 9 O T 1,731 43 
!9°2 58,660 80 
' 9 ° 3 275,207 15 
#338,398 87 
F e b . 29. B y a b a t e m e n t s a l l o w e d by t h e 
A s s e s s o r s on t a x e s for y e a r s 1891-1903, 
i n c l u s i v e #10,086 99 
L e s s r e p a i d to t a x p a y e r s 16 96 
#10,070 03 
F e b . 29. B y b a l a n c e s carr ied f o r w a r d to n e w 
y e a r , v iz . . 
1892 # 2,008 72 
'893 1,712 41 
1894 1 , 7 0 7 4 4 
1895 2,866 9^ 
1896 3,832 97 
1897 4,011 89 
1898 6,099 27 
1899 5,418 42 
190 0 6,853 56 
! 9 ° I 7,739 73 
1902 8,727 82 
1903 59, '45 27 
#110,124 43 
#458,593 33 
H a v i n g e x a m i n e d t h e f o r e g o i n g a c c o u n t of H e n r y O. Pierce, Col 
l e c t o r , I find t h e s a m e c o r r e c t l y cast , footed and stated. 
W I L L I A M P . H U B B A R D , A u d i t o r . 
BANGOR, M a r c h 9, 1904. 
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Statement of Standing of Funds for Year J903. 
Departments. Appropriates 
and Credits. 
Amount 
Expended. 
Overdrawn 
Balances. 
Unexpended 
Balances. 
H i g h w a y • • #4.5.792 82 #49.643 22 # 3,850 40 
B r i d g e 8,601 83 84.542 79 75,940 96 
02 75,520 1 7 3.730 15 
Fa ti per 18,873 7* 20,152 10 1.278 39 
I n c i d e n t a l 36,985 91 40,205 69 3,219 78 
B u i l d i n g s 35.853 65 35.2S8 60 # 565 03 
P a r k s 2,500 00 2,768 05 268 05 
1S9 53 S a l a r v 15,500 00 U3.3IO 47 
F i r e -'3.538 52 31,221 12 7,682 60 
P o l i c e 23.377 10 24,076 44 699 34 
S e w e i s 18,741 91 16,814 59 1.927 32 
W a t e r 67,189 02 6r,020 58 6,168 44 
C i t y A g e n c y 6.735 00 6,197 59 537 4i 
E lectr ica l 16,000 00 33,808 54 17,808 54 
I n t e r e s t 19,038 98 2 3.37i 55 4.332 57 
#118,810 78 #9.387 73 
O v e r d r a w n b a l a n c e s #118,810 78 
U n e x p e n d e d b a l a n c e s 9,387 73 
Net o v e r d r a w n #109,423 05 
Statement of the Bonded Indebtedness of the City of Bangor. 
l ;or what 
purpose 
issued. 
Date issued. Date due. 
Numbers 
of Bonds. 
Denom-
inations. Amounts. Kate. 
Munic ipal 
W a t e r 
M a y 
M a y 
J u l y 
2, 1892 N o v . 2, 1912 
1, 1893 N o v . 1, 1914 
1, 1875JUIV 1, 1905 
1 -50 
I-IOO 
376-455 
496-545 
1-325 
326-375 
456-495 
1-14 
#1 .OOO 
I.OOO 
I.OOO 
#50,000 
100,000 
455,000 
4 
4 
6 
J u l y 
J u l y 
1, 1875 J u l y 1, 1905 
1, iSg9 " 1904-1910 
500 
5.000 
45,000 
70,000 
6 '„ 
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Assessed Valuation of Estates in the City of Bangor for 1903. 
Real estate of resident owners <111,149,878 ou 
Real estate of non-resident owners 1,089,381 ou 
Personal estate of resident owners 4,458,979 00 
Personal estate of 11011 resident owners 271,790 00 
Total assessed valuation #15,970,028 00 
Valuation of City Property—Real Estate 
and Personal Estate. 
Water works , stand pipe, dam, mains, etc ^1,500,000 00 
Hersey Memorial Bui lding, lot, etc 200,000 00 
School houses and lots 330,000 00 
A l m s house and farm 60,000 00 
Hose houses 60,000 00 
City stable and land 15,000 00 
Electr ic station and lot, Y o r k street • • • 10,000 00 
City parks 65,000 00 
Steamers, hose and ladder trucks, horses, ladders, 
hose, etc. , ^fire department) 17,000 00 
Horses, harnesses, steam roller, stone crusher, etc., 
' h i g h w a y department) 18,000 00 
Total assessed valuation and valuation of city 
property #18,245,028 00 
N u m b e r of polls assessed, 5,995. 
Recapitulation of Liabilities and Assets. 
Total direct l iabi l i ty on bonds, notes and trust funds - • • #1,066,815 55 
Less cash and uncollected claims i39'672 95 
#927,142 40 
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Statement of Dues to the City of Bangor, March 1904. 
Cash on hand # 25,278 15 
Uncollected taxes 110,121 43 
sewer assessments 4>275 37 
#>39,672 95 
Trust Funds. 
Ainouut. Kate of Int. 
Bangor Fuel Society # 4,500 00 4 and 6 ';, 
Home for Aged Women 25,000 00 6 '/, 
Bangor Chi ldren 's Home 40,000 00 6 '/, 
Bangor Mechanics ' Asso 12,000 00 6 
Wakefield Fund 10,000 00 4i'„ 
F ireman's Rel ief Fund 2.084 15 6 
Holtou Medal Fund 2,000 00 5 ' 1 
Hersey Fund 100,000 00 4 
Stetson Fund 12,000 00 5 7, 
#207,584 15 
F o g g Fund, B. & A. R. R. Co. bond, interest 
for use of City Missionary #1,000 00 5 
Temporary Indebtedness. 
Treasurer 's notes outstanding March 1, 1903-• # 33,000 00 
" issued in 1903 210,000 00 
#243,000 00 
" paid ill 1903 165,000 00 
" outstanding March I, 1904- . 78,000 00 
Bridge notes " " " " 61,231 20 
F '39 , 2 3 1 20 
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Statement of Interert on Bonds and Trust Funds J904. 
M u n i c i p a l loan due May and November, 1904 $ 2,000 00 
Munic ipal loan due M a y and November, 1904 4,000 00 
Water loans due J u l y , 1904, and January, 1905 32,450 00 
Bangor Fuel Society , due January, 1905 200 00 
Home for Aged Women, due April and October, 1904. . . 1,500 00 
Hol ton Medal Fund, due June, 1904 100 00 
Bangor Mechanics ' Asso., due March and September, 
1904 720 00 
Wakef ie ld Fund, due J u l y , 1904, and January, 1905 450 00 
Arrears ou same 325 00 
Fireman's Rel ief F u n d to March, 1905 . - 125 05 
Arrears on same 208 81 
Stetson F u n d for Ci ty Missionary to January, 1905 600 00 
Arrears on same 602 97 
H e r s e y F u n d for Bangor Publ ic Library to January, 1905 4,000 00 
C h i l d r e n ' s Home, due July , 1904, and January, 1905.. • 2,400 00 
#49,681 83 
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Report of the Commissioners of the Sinking Fund. 
T o T H E C I T Y C O U N C I L : 
In accordance with section 4 of the ordinance creating a 
sinking fund, the commissioners herewith respectfully submit 
their fourteenth annual report. 
The present board received from their predecessors one 
European and North American R. R. Co. bond of $1,000, 
due January 1st, 1894, and unpaid coupons due prior to 
January, 1883, amounting to $420, as described in the 
annual report of March 1st, 1903. 
F L A V I U S O. BEAL,, Mayor, | 
H O S E A B. B U C K , 
W A L T E R A. D A N F O R T H , ( 
H E N R Y O. P I E R C E , J 
Commissioners 
of the 
Sinking Fund. 
Receipts and Expenditures 
OF T H E 
CITY OF BANGOR 
For the Municipal Year Ending March 1904 
Compiled Under Direction of the Mayor, Agreeably 
to an Order of the City Council. 
H I G H W A Y . 
RECEIPTS. 
A m o u n t of appropriation |44,ooo oo 
" received for concrete $751 67 
" " " i t s proportion of lower-
ing Dutton street - •• 366 23 
" " of sewer department for 
c leaning cesspool tops-• 25650 
" " " State, for State roads •• • 20000 
" " " pauper department, for 
dressing 125 00 
" " for paving blocks, labor, etc. 93 42 
$1,792 82 
$45,792 82 
Overdrawn 3>85° 4° 
$49,643 22 
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E X P E N D I T U R E S . 
C . A . W o o d b u r y , S t r e e t C o m m i s s i o n e r , s a l a r y • $1,200 00 
C h a s . D. P a g e , S t r e e t E n g i n e e r , s a m e 100 00 
M a r k H . H a m , S t r e e t E n g i n e e r , same 50 00 
$1,350 00 
C i t y T r e a s u r e r paid s u n d r y men for l a b o r at 
$1.75 per d a y 23,167 06 
C i t y T r e a s u r e r paid s u n d r y t e a m s t e r s 5,818 75 
M e r r i c k W i l e y , labor of m e n and t e a m s 495 25 
R . C. E v e l e t h , s a m e 430 15 
C. H . M o r r i s o n , s a m e 266 90 
S t a p l e s Bros . , s a m e 240 66 
M . F . B r a c k e t t , s a m e 234 00 
A . K . W a t s o n , s a m e 200 10 
G e o . A . G r a y , s a m e 186 65 
F . R . F u l l e r , s a m e 159 94 
J . F r a n k G r e e n , s a m e 141 00 
C . O. R i c h a r d s o n , s a m e 136 70 
G . W . F a r n h a m , same 72 60 
E . W . R o b i n s o n , s a m e 73 00 
Isaac S m i t h , s a m e 54 00 
S . P . H e w e s , s a m e 52 50 
C. A . Y o r k , s a m e 42 47 
E . H . A l l e n , s a m e 38 48 
G u y E . H a t h o r n , s a m e 37 32 
P e r c y J. S m i t h , s a m e 33 05 
E . C . S m i t h , s a m e 26 20 
W . H . D i n s m o r e , s a m e 26 00 
E . L . D u d l e y , s a m e 18 90 
E . C. D a n f o r t h & Co. , use of t e a m s 448 77 
F . W . S m i t h , use of h o r s e 18 00 
Jas . J. M o r a n , labor 1 20 
$32,419 65 
M u r t a g h H u g h e s , s p r i n k l i n g a n d c a r t i n g 947 20 
I r v i n g L . Y o u n g , s a m e 728 00 
J o h n A . M c K u s i c k , s a m e 694 00 
M a r t i n K e a r n s , s a m e 147 00 
B e r r y & S m i t h , r e p a i r i n g s p r i n k l e r 3 04 
M a t t h e w M o r i a r t y , same 3 00 
A m o u n t s carr ied f o r w a r d $2,522 24 $33,769 65 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d #2,522 24 #33,769 65 
P e t e r N o c r o s s , s a m e 2 00 
T h o s . C u r r a n , c a r t i n g 76 00 
J o h n G l i d d e n , s a m e 42 00 
#2,642 24 
N a t i o n a l C o a l T a r C o . , tar 1,042 00 
J. P . Bass , sand a n d g r a v e l . . 953 75 
B. O . & O . R a i l w a y C o . , s a m e 159 60 
R e b e c c a H a d l o c k , s a m e 72 75 
G e o . W . N e w c o m b , s a m e 22 00 
A . W . D u d l e y , s a m e 18 70 
J e r o m e F i n s o n , s a m e 14 80 
D e d h a m G r a n i t e C o . , g r a n i t e c r o s s w a l k and 
c u r b s t o n e s 444 00 
J o h n F . D o h e r t y , l a y i n g c o n c r e t e 375 85 
D a v i d B u r k e , s a m e 12 00 
H a r o l d L . B o n d C o . , e x p l o s i v e s 213 17 
W m . M a r t i n , r e p a i r i n g c u l v e r t , O h i o s t r e e t •• 175 00 
J a s . F . S p e l l m a n , r e p a i r i n g a p p r o a c h to R . R . 
b r i d S e 37 73 
Q u e e n C i t y G r a n i t e Co. , h i t c h post , e tc 7 58 
W . S . H e l l i e r & C o . , b r i c k 7 20 
#3,556 13 
R i c e & M i l l e r , t o o l s , etc 359 51 
B a n g o r E d g e T o o l C o 43 45 
R . B . D u n n i n g & C o . , p l o w s , s h o v e l s , e t c . . . 161 05 
U n i o n I r o n W o r k s , i r o n w o r k , 116 13 
G . H . S a m p s o n & C o . , s t e a m d r i l l , e tc 260 00 
A . B . B l a c k , m a c a d a m s c r a p e r 200 00 
S h a n n o n & M c N e i l , r e p a i r i n g c a r t s . 161 90 
J o h n M a s o n & S o n , s a m e 96 66 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y C o . , s a m e 92 03 
H . B . T h o r n s , s a m e 81 25 
C . P . F e s s e n d e n , s a m e 73 75 
A n d r e w K e l l e y , s a m e 15 10 
C . M . C o n a n t & C o . , r e p a i r i n g road m a c h i n e . . 45 78 
N . H . B r a g g & S o n s , h a r d w a r e 93 50 
H a y n e s & C h a l m e r s C o . , s a m e 5 70 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 56 93 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d | i ,862 74 #39,968 02 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $1,862 74 $39,968 02 
E d s o n M a n u f a c t u r i n g Co. , s t reet s w e e p e r 
b r o o m s 38 00 
E d w a r d F . K e l l e y , r e p a i r i n g h o s e 7 05 
J. I . Barnes , f i l i n g s a w s 6 30 
J. D. M u l v a n e y , hose , etc 4 93 
ffm. H . E a r l e , b u r n i n g brand 1 25 
J. Iv. C o s m e y , r e p a i r i n g s t o v e s 1 05 
$1,921 32 
5 5 ° 00 
100 00 
3 J 2 3 ° 
2 96 
108 00 
97 °7 
$1,170 33 
77i 85 
3i 97 
19 45 
9 92 
388 89 
8 00 
16 25 
15 45 
6 02 
2 46 
$1,270 26 
L e l a n d & W a r n , b l a c k s m i t h 444 20 
A s a T . G r a n t , s a m e 155 90 
G e o . A . L e i g h t o n , s a m e 101 75 
J. B. A t k i n s o n , s a m e 92 80 
C . E . W e l c h , s a m e 73 50 
N . D r e w , s a m e 41 50 
G . E . H a s k e l l , same 20 75 
W . O . W h i t e & Co. , s a m e 13 40 
M . M u r p h y & C o . , s a m e 13 00 
C. M . D r e w , s a m e 10 90 
H . S . G o o d w i n , s a m e 9 25 
E . M c K e n n e y , same 4 25 
A . R . S t a p l e s , s a m e 85 
C h a s . W . M o r s e , p a i r of m u l e s 
S a m e , d i f f e r e n c e b e t w e e n m u l e s and h o r s e s . . 
E d w a r d J o r d a n , h a r n e s s e s , e tc 
D a n i e l C . G o u l d es tate , r e p a i r i n g h a r n e s s e s . . 
W . G . W i l d , v e t e r i n a r y s e r v i c e s 
A r a W a r r e n , d r u g s and m e d i c i n e s 
M o r s e & C o . , l u m b e r . . 
E . & I . K . S t e t s o n , s a m e 
C l a y t o n & V a r n e y , s a m e 
W . H . S n o w , b i r c h k n e e s 
J. F . W o o d m a n & C o . , c o a l 
H i n c k s C o a l C o . , s a m e 
W . B . C r o s s m a n , w o o d 
C h a s . E . D o l e , l a m p s 
B a n g o r G a s E i g h t C o . , g a s 
J o h n B. B e a u l i e u , c a r e of l a n t e r n s 
A m o u n t s carr ied f o r w a r d $982 05 $44,329 93 
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A m o u n t s b r o u g h t forward $982 05 $44,329 93 
T . W . C a s s i d y , s h a r p e n i n g tools 388 06 
T . F . Cass idy & Co., same 3 7 5 
M . S c h w a r t z ' Sons, g r i n d i n g road m a c h i n e 
k n i v e s l 8 4 5 
$1,392 31 
W h i t n e y & C a m e r o n , grain 501 05 
J. C. T o w l e & Co. , same 452 76 
C h a s . E . C h i c k , same 360 05 
H . F . Bai ley Co. , same 346 74 
W . A . Jennison, same 333 88 
Geo. W . L e i g h t o n , hay 447 49 
P a u p e r Dept . , same 171 55 
E d w a r d M . B a k e r , same 131 78 
A . H . H a r d i n g , same 1 0 0 18 
John H . Davis , same 80 92 
T . J. Chase, same 27 62 
H . W . L e o n a r d , h a y and straw 167 65 
G . W . Carver , same 62 13 
H . W . Gri f f in , s traw 398 54 
L y s a n d e r P a l m e r , same 53 94 
B. F . L u f k i n , same 9 83 
W i n f r e d C l a r k , same 6 05 
R . K . S tevens , same 3 57 
W . H . F e l l o w s , same 2 69 
$3,658 42 
H e n r y M c L a u g h l i n , w h a r f a g e , etc 45 00 
R o l a n d W . S t e w a r t , same 29 46 
M a i n e C e n t r a l R . R . Co. , f r e i g h t 31 68 
E a s t e r n S t e a m s h i p Co., same 2 60 
A m e r i c a n E x p r e s s Co., e x p r e s s 2 60 
B a n g o r P u b l i s h i n g Co., subscr ipt ion to D a i l y 
N e w s , ( t w o y e a r s ) 12 00 
Jas. H . S n o w & Co., oi l , soap, etc 42 76 
R o b i n s o n , B l a k e & Co. , oil coats 21 00 
I. A . Barstow, n u t r i o t o n e 13 00 
H o y t L . C o n a r y , g e l a x l e 10 00 
S u s a n H a r t , r e p a i r i n g b l a n k e t s 10 00 
B a n g o r B r o o m Co., b r o o m s 7 70 
M r s . G r a f f a m , l a u n d r y w o r k 6 89 
A m o u n t s carr ied forward $ 2 4 5 5 0 $ 2 3 , 2 6 1 1 7 
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$234 69 $49.38o 66 
2 50 
6 21 
5 25 
5 02 
3 54 
2 25 
2 00 
1 00 
10 
$262 56 
$49,643 22 
BRIDGE. 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $2,500 00 
A m o u n t r e c e i v e d of U. S . G o v e r n m e n t for 
r e p a i r s on K e n d u s k e a g b r i d g e 6,000 00 
$8,500 00 
A m o u n t o v e r d r a w n 75 ,94096 
$84,440 96 
E X P E N D I T U R E S . 
B a n g o r B r i d g e C o . , for t o l l b r i d g e $61,231 20 
Jas. F . S p e l l m a n , l a b o r on K e n d u s k e a g b r i d g e 8,405 26 
W m . N . S a w y e r , m a s o n r y on K e n d u s k e a g 
b r i d g e 2,077 06 
U n i o n I r o n W o r k s , i ron w o r k 2,456 48 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y C o . , s a m e 296 06 
M o r s e & C o . , l u m b e r . 2,290 65 
F . H . S t r i c k l a n d & Co. , s a m e 491 31 
J a m e s L . G r a n t , c a r p e n t r y i , 7 3 i 81 
A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
Cel ia S a l i s b u r y , s a m e 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , pai ls , d i p p e r s , e tc• • 
T h e A l d e n S p e a r e ' s S o n s C o . , c a r b o z o n e 
E m e r s o n , B l a k e & A d a m s , d r y g o o d s 
S n o w & N e a l l e y Co. , t w i n e , rope, etc 
C h a n d l e r & Co. , m a t t r e s s 
H . W . B. B i c k f o r d , m e t a l po l i sh 
L- G . B r a g d o n , c r a s h 
W o o d , B i s h o p & Co. , pai l c o v e r 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $ 7 8 , 9 7 9 8 3 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $78,979 83 
E . F . B a r k e r , s a m e 100 13 
A . R . H o p k i n s C o . , c e m e n t 837 40 
A r t h u r C h a p i n & Co. , s a m e 538 15 
D c d h a m G r a n i t e Q u a r r y , g r a n i t e 528 61 
E a s t e r n C o n s t r u c t i o n C o . , w e s t a b u t m e n t , 
P u s h a w road b r i d g e 485 10 
W m . M a r t i n , l a b o r on M e r r i l l ' s M i l l b r i d g e . . 326 53 
J. L . C h a l m e r s , c a r t i n g s t o n e 265 29 
J. C . T o w l e & C o . , s a l t s a c k s , etc 237 41 
R . C . E v e l e t h , l a b o r o n B u l l s ' E y e b r i d g e 396 75 
J. F . W o o d m a n & C o . , coa l 361 64 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 150 51 
N . H . B r a g g & S o n s , s a m e 109 35 
W m . P . D i c k e y & C o . , s a m e 27 38 
H a y n e s & C h a l m e r s , s a m e 17 37 
E d w i n D w i g h t G r a v e s , e x p e r t s e r v i c e s on 
b r i d g e 123 44 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d s u n d r y men for l a b o r . . . 115 00 
M . T i b b e t t s , l a b o r 105 25 
F . M . H o b b s , r e p a i r s on M e r r i l l ' s M i l l b r i d g e 119 06 
M a i n e C e n t r a l R . R . C o . , f r e i g h t 84 60 
C h a s . E . D o l e , l i g h t i n g fixtures 72 33 
P u b l i c W o r k s C o . , l i g h t i n g 21 83 
R o b e r t J . R e i l l e y , s l a t i n g 56 43 
S t i c k n e y i t B a b c o c k C o a l Co. , coa l 57 51 
B a c o n & R o b i n s o n C o . , s a m e 57 51 
J . M . A r n o l d S h o e Co. , r u b b e r b o o t s 58 40 
M i t c h e l l & T h i s s e l l , s a m e 49 75 
S n o w & N e a l l e y C o . , o i l , o a k u m , etc 40 25 
A r t h u r W e n t w o r t h , p a i n t i n g M e r r i l l ' s M i l l 
b r i d g e 33 75 
J a m e s C o n n o r , w o o d 26 25 
C. O . F a r r i n g t o n , sand 25 00 
T . W . C a s s i d y , s h a r p e n i n g d r i l l s 15 50 
R . B . D u n n i n g & C o . , w h e e l b a r r o w s , p a i l s , 
e t c 1 1 50 
E . L . D u d l e y , r e p a i r i n g D u d l e y b r i d g e 2 50 
F . T . H a l l & C o . , o i l 2 45 
C u r t i s & T u p p e r , ros in 1 20 
$84,440 96 
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SUMMARY OF BRIDGES. 
K e n d u s k e a g b r i d g e f o u n d a t i o n $17,242 n 
M e r r i l l ' s M i l l b r i d g e 4.574 99 
C e n t r a l s t reet " 291 76 
P u s h a w road " 609 88 
S a l t M i l l " 117 19 
M o r s e ' s M i l l " 77 1 2 
O t h e r b r i d g e s , i n c l u d i n g t o l l b r i d g e 61,527 91 
$84,440 96 
PAUPER. 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $16,000 00 
" r e c e i v e d of O v e r s e e r s of t h e P o o r . . . $ 2 , 5 0 1 0 1 
" H i g h w a y D e p t . for h a y . . 171 55 
" " " S t a t e of M a i n e , for c a r e 
of p a u p e r s 104 00 
" " s u n d r y persons, s a m e •• • 97 15 
$2 ,873 7 i 
$18,873 71 
A m o u n t o v e r d r a w n 1 , 2 7 8 3 9 
$20,152 10 
E X P E N D I T U R E S . 
D a v i d W . P o t t e r , O v e r s e e r of t h e Poor , s a l a r y $300 00 
A l o n z o K . R o l l i n s , same 300 00 
W m . H . B r a d f o r d , s a m e 300 00 
A m o u n t carr ied f o r w a r d - • •• $90000 
J 9 0 4 j C I T Y O F B A N G O R . 2 7 
A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d goo 00 
EXPENSES AT ALMS HOUSE. 
R . E . H a t h o r n , S u p e r i n t e n d e n t , s a l a r y $1,000 00 
S a m e , pa id for l a b o r and s u n d r y b i l l s 3,206 10 
L o w e l l & E n g e l , w o o d 630 00 
A r t h u r C h a p i n & C o . , g r o c e r i e s 208 30 
T . R . S a v a g e & Co. , s a m e 118 68 
C h a s . H a y w a r d & C o . , s a m e 110 84 
T h u r s t o n & K i n g s b u r y , s a m e 106 13 
G e o . I . W e s c o t t & S o n , s a m e 55 29 
S t a p l e s & G r i f f i n , s a m e 39 20 
E . A . H a l e y , s a m e 23 08 
H . J. H e i n z C o . , p i c k l e s , p r e s e r v e s , e tc 32 70 
O t i s B. S m i t h , s h i n g l i n g , etc 178 05 
M o r s e & Co. , l u m b e r 173 39 
C . A . W a s h b u r n , s a m e , etc 17 82 
S t e r n s L u m b e r C o . , s a m e 3 33 
H . F . A n d r e w s , s h i n g l e s , e t c 29 80 
C h a s . W o o d m a n & Co. , s a m e 96 00 
H . F . B a i l e y Co. , g r a i n 163 78 
W h i t n e y & C a m e r o n , s a m e 146 20 
T h e A . H . T h a x t e r C o . , s a m e 124 09 
C h a s . E . C h i c k , s a m e 116 03 
J . C . T o w l e & Co. , s a m e 117 44 
I . A . B a r s t o w , s a m e 62 35 
C a l d w e l l S w e e t , d r u g s a n d m e d i c i n e s 159 65 
W . A . B e a n , m e a t 154 28 
B a n g o r B e e f Co. , s a m e 127 13 
A l f r e d J o n e s ' S o n s , fish, etc 46 87 
C . C . P o r t e r F i s h Co. , s a m e 24 43 
O r i e n t a l T e a C o . , t e a a n d c o f f e e 60 52 
W . A . J e n n i s o n , flour 92 50 
H i g h w a y D e p t . , d r e s s i n g 125 00 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 112 66 
B e n o i t C l o t h i n g C o . , c l o t h i n g 96 18 
M i l l e r & W e b s t e r C l o t h i n g Co. , s a m e 41 25 
E m e r s o n , B l a k e & A d a m s C o . , d r y g o o d s . . . . 92 84 
W o o d & E w e r , s a m e 26 67 
E . J . D a v i s & C o . , b o o t s a n d s h o e s 20 65 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $7,939 23 $900 00 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 17.939 23 I900 00 
S a w y e r Boot & S h o e Co. , same 16 00 
M i t c h e l l & T h i s s e l l , s a m e 12 30 
W o o d l e y S o a p M f g . Co. , s o a p 43 73 
R . B. D u n n i n g & Co. , g a r d e n seeds, etc 77 29 
W m . F . C h i c k , same 19 93 
C. H . B a b b & Co. , p l u m b i n g 44 00 
E d w a r d F . K c l l e y , same 26 82 
B a n g o r Ice Co. , ice 33 60 
J. W . F l a n d e r s , m a s o n r y 31 92 
G e o . H . O a k e s & Co. , m a t t i n g , m a t t r e s s e s , e t c . 23 15 
T h e S a n i t a s Co. , d i s i n f e c t a n t s 17 79 
T h e A l d e n S p e a r e ' s S o n s Co, c a r b o z o n e 11 00 
J a m e s M o o u e y & Co. , d i s h e s 17 48 
A t k i n s Bros . , p a i n t i n g , p a p e r i n g , etc 14 86 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , p a i l s , k e t t l e s , e tc • 10 45 
J . L . C o s m e y , r e p a i r i n g s toves , etc 10 25 
A . E- M u r c h , v e t e r i n a r y s e r v i c e s 8 00 
E d w a r d J o r d a n , r e p a i r i n g h a r n e s s e s 5 47 
C h a s . E . D o l e , l i g h t i n g fixtures 3 13 
#8,366 40 
EXPENSES OUTSIDE OF ALMS HOUSE. 
E a s t e r n M a i n e I n s a n e H o s p i t a l , care of i n s a n e 
p a u p e r s 5,100 77 
M a i n e i D s a n e H o s p i t a l , s a m e 882 47 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d c a s h for s u p p o r t of 
p a u p e r s , e tc . 662 48 
T o w n of T r o y , s u p p o r t of p a u p e r s 133 83 
E a s t e r n M a i n e G e n e r a l H o s p i t a l , care of 
p a u p e r s 26 00 
T o w n of C o r i n t h , s a m e 76 69 
T o w n of D e t r o i t , s a m e 66 00 
T o w n of J a y , s a m e 64 00 
C i t y of R o c k l a n d , s a m e 32 57 
T o w n of O r r i n g t o n , same 14 57 
T o w n of W i l l i m a n t i c , s a m e 8 50 
O. D . B o u d r e a u , s a m e 7 50 
T o w n of M i l l i n o c k e t , same 7 05 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $7,082 43 $9,266 40 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d #7,082 43 #9,266 40 
C i t y of P o r t l a n d , same 6 25 
S t a t e R e f o r m S c h o o l , s u p p o r t of b o y s 460 o : 
M a i n e I n d u s t r i a l S c h o o l , s u p p o r t of g i r l s . . . . 173 25 
T . J. Cole , b u r i a l of p a u p e r s 52 50 
A b e l H u n t , same 41 25 
R a l p h B. W h i t e , same 51 00 
T o w n of G l e n b u r n , same 5 00 
G . F . D a v i s , s a m e 5 00 
F i n n i g a n Bros, c a s k e t s , robes, etc 6S 50 
John T . K e l l e h e r , same 46 00 
W m . Z. C l a y t o n , same 22 50 
R e v . A . B. L o r i i n e r , c o n d u c t i n g f u n e r a l 
s e r v i c e s 2 00 
J. F . S t a r r e t t , M . D. , e x a m i n a t i o n of insane-
cases 12 00 
C. H . B u r g e s s , M . D. , s a m e 6 00 
P . C . P a g e , M . D. , s a m e 6 00 
G . M . W o o d c o c k , M. D , same 6 00 
B. L . B r y a n t , M. D. , same 3 00 
D . M c C a n n , M . D. , same 3 00 
E . B. S a n g e r , M . D , p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s . . . . 6 00 
I . W . T i b b e t t s , M . D. , same n 00 
D . H e n n e s s y , M . D. , same 3 00 
C a l d w e l l S w e e t , d r u g s and m e d i c i n e s 84 92 
C u r t i s & T u p p e r , v a c c i n e 65 
A . K . R o l l i n s , c o m m i t t i n g insane to h o s p i t a l . 16 05 
J o h n G o l d t h w a i t , c o n v e y i n g b o y s to R e f o r m 
S c h o o l 11 70 
L o w e l l & E n g e l wood 420 00 
J. F . W o o d m a n & Co. , coa l 161 82 
S t i c k n e y & B a b c o c k C o a l Co. , same 3 57 
R . E . H a t h o r n , d e l i v e r i n g wood t o poor 242 75 
R o b e r t H i c k son, g r o c e r i e s 376 60 
W . H . T h o m p s o n & Co. , same 228 28 
F . S . J o n e s & Co. , same 183 50 
F r a n k S . Y o r k & Co. , same 1 4 8 3 6 
F . L . F r a n k & Co. , s a m e 128 00 
W . H . F i s k e , s a m e 96 00 
C h a s . D . P a g e , same 89 39 
A m o u n t s carr ied f o r w a r d #10,263 2 8 #9,26640 
31 
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A m o u n t s b r o u g h t forward $10,263 28 $9,266 40 
F i s h e r & C r o c k e r , same 78 75 
T . J. D a l e y & Co. , s a m e 61 03 
F . H . N i c k e r s o n , same 60 00 
J o h n F. F l e m i n g , same 54 00 
K. F. S p e n c e r , same 53 0 0 
S. H . R o b i n s o n & Sou, same 53 00 
D. J. M c G r a t l i . same 36 03 
J. D. T h o r n t o n , same 30 00 
F r e d R . R u s s e l l & Co. , same 28 00 
G i d e o n R a y , same 21 00 
F a h e y & O ' N e i l , s a m e 13 50 
N i c k e r s o n & Barstow, s a m e 9 01 
C. C. Speed, same 8 00 
J o s e p h Speers , same 8 00 
Brenuan & C u r r a n , s a m e 5 00 
G a l l a g h e r Bros . , same 5 00 
S. J. G r a n t , same 5 00 
C . H . B o d e n , same 5 00 
E . J. D a v i s & Co., boots and s h o e s 55 15 
C. E . P h i l l i p s , l i v e r y 19 25 
S m i t h - P r e m i e r T y p e w r i t e r Co. , repairs 7 70 
A t k i n s Bros. , s e t t i n g g l a s s , etc 3 25 
G e o . H . O a k e s & Co. , m a t t r e s s 2 25 
B e n o i t C l o t h i n g Co. , c l o t h i n g 1 50 
$10,885 7° 
$20,152 10 
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SCHOOLS. 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n #52,000 00 
" S c h o o l F u n d and M i l l T a x #16,802 94 
r e c e i v e d for t u i t i o n of n o n - r e s i d e n t 
p u p i l s 548 15 
r e c e i v e d of S t a t e , for f ree H i g h 
S c h o o l 250 00 
" r e c e i v e d for rebate on b i l l s 64 50 
" s a l e of b o o k s a n d s u p p l i e s 4 7 0 9 
#17,712 68 
#69,712 68 
A m o u n t o v e r d r a w n 3,730 15 
#73,442 83 
E X P E N D I T U R E S . 
C h a s . E . T i l t o n , S u p e r i n t e n d e n t of S c h o o l s , 
s a l a r y #1,500 00 
S a m e , S c h o o l C o m m i t t e e , s a l a r y 60 00 
T h o s . W . B u r r , s a m e 60 00 
D . A . R o b i n s o n , s a m e 60 00 
E . F . P e m b e r , s a m e 60 00 
D a n i e l M c C a n n , s a m e 60 00 
#1,800 00 
S A L A R I E S O F T E A C H E R S . 
HIGH SCHOOL. 
H e n r y K . W h i t e , P r i n c i p a l #2,199 96 
J e n n i e A . P h i l b r o o k 260 54 
A n n i e M . P e a s e 599 97 
M a r y B . H u t c h i n g s 599 97 
M a r y C . R o b i n s o n 59 8 3° 
M a r y L . W e b s t e r 598 31 
F r a n k H . D a m o n 1,199 9 6 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $6,057 0 1 #1,800 00 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $6,057 °< $1,800 00 
M r s . H . K . W h i t e 596 64 
F r e d C. B a l l 1 , 1 9 9 9 6 
W m . O. S a w t e l l e 497 22 
B e r t h a E. S o u l e 599 97 
A l i c e B u c k n a m 599 97 
E l m a r T . B o y d 649 97 
H a r r i e t N . M a s o n 524 99 
M m e . J o s e p h B e a u p r e 213 17 
J a m e s B r o o k s 299 99 
M a r g a r e t R o p e s 180 00 
H . G e r t r u d e C r o s b y 142 20 
$11,561 09 
COMMON SCHOOLS. 
P r e s c o t t K e y e s , P r i n c i p a l #1,499 97 
A l m a L . D a v i s 504 00 
M i n n i e E . M c C a r t h y 504 00 
W i n i f r e d E . T a y l o r 484 70 
A l i c e W . T r i c k e y 450 00 
E v a R . M u t t y 46S 00 
L a u r a C. J e w e t t 444 60 
K a t h e r i n e Q u i g l e y 468 00 
L i l l a E . M c L e o d 430 80 
A n n i e E . H u r l e y 462 80 
L i l l i a n C. M c C a r t h y 432 00 
A n n e t t e M . H i n c k s 468 00 
A d d i e P . C o b b 429 00 
A l i c e M . C o l l i n s 468 00 
N e l l i e P. B l a i s d e l l 468 00 
M a y b e l l e E . K n i g h t 210 00 
S u s a n M . B i c k f o r d 409 00 
N e t t i e M . H o w a r d 359 85 
A n n a M a c S k i m m o n 441 00 
M a b e l F . L e v e n s e l l e r 427 20 
E v a E t h e l P a r l i n 341 0 0 
E m m a F . L e w i s 75° 0 0 
J u l i a T . B r a s t o w 492 80 
A n n i e M . I r v i n e 4°7 4 ° 
M a r y R . S h a w 468 00 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $12,288 12 $13,361 09 
1 9 ° 4 J C I T Y O F B A N G O R . 3 3 
A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d # 1 2 , 2 8 8 1 2 $ 1 3 , 3 6 1 0 9 
K a t e M . A l l a m b y 468 00 
A n n i e L . R o n e y 467 35 
N o r a C o l l i n s 468 00 
E m o g e n e G r a n t 234 00 
M a e O. S t r a w 468 00 
A n n E . N e v i l l e 466 70 
E l e a n o r J. R i c h 403 80 
C h a r l o t t e M . D a v e n p o r t 468 00 
A n n i e B . B r a d b u r y 360 00 
E l i z a b e t h N i c k e r s o n 432 00 
S a r a L . F i e l d 446 00 
C o r a I . M o r r i s o n 468 00 
L . M a b e l F r e e s e 427 10 
H e l e n H i c k s 180 00 
A g n e s M . M u l l a n e y 455 00 
M a u d e G . R i c h a r d s o n 378 00 
B e s s i e M c C o y 378 00 
M a r g a r e t M . M u l l a n e y 347 50 
M a b e l A . W e y m o u t h 378 00 
S a r a h A . R y d e r 468 00 
E v a L . G r a n t 342 00 
E l i z a b e t h A . N o r t o n 468 00 
H a t t i e L . M o s h e r 468 00 
C a r o M . P e n d l e t o n 432 00 
A l i c e M . W a s h b u r n 432 00 
L a u r a J. S a r g e n t 468 00 
G e o r g i a H u t c h i n s o n 368 00 
B e r t h a M . C u s h m a n 264 00 
H e l e n J. M o u n t a i n 468 00 
B e r e n i c e R o w e 396 00 
B. T e r e s a C u r r a n 396 00 
E l e a n o r G . L a n d e r 198 00 
M a r y C . C l a y t o n 360 00 
M a r y R . S p r a t t ' 465 40 
M a r y A . H o l d e n 468 00 
M a b e l L . D e a l i n g . • 468 00 
G e r t r u d e S i m p s o n 468 00 
E d i t h M . G r a n t 371 4<> 
A n n a M . B o u r n e 309 60 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $28,05997 $ 1 3 , 3 6 1 0 9 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $28,059 97 $13,361 09 
B l a n c h e T . E d m u n d s 4 1 4 0 0 
E d i t h B. P a c k a r d 216 00 
L o u i s e H. S a v a g e 468 00 
I d a E . F r o s t 315 00 
S a d i e R . B l a i s d e l l 360 00 
A l z a d a C. W i t h e e 340 10 
L u c y E s t e l l e P e c k 180 00 
M a u d e R o g e r s 378 00 
E u n i c e R . C o n e y 70 50 
A u g u s t a P . K i r s t e i u 216 00 
E l l e n M. J o n e s 144 00 
M a r y E . Gorharn 162 00 
M a r y L . L e s l i e 179 00 
S u s i e M. C o m i n s 161 10 
$31,663 67 
SUBURBAN SCHOOLS. 
M a r y F . M a h a n e y {261 00 
S u s i e F . B a y a r d 265 80 
D o r a M. H i l l m a n 324 00 
S u s i e M. C o m i n s 126 00 
M a r y L . L e s l i e 160 20 
F l o r a E . W h i t l e y 288 00 
M a b e l L . W i l c o x 162 00 
M a r y E . G o r h a m 162 00 
M a r y K . W o o d 259 60 
E l i z a b e t h M e s e r v e y 144 00 
E d n a G . B u s w e l l 162 00 
E . F l o y G a r y 1 6 2 0 0 
S a d i e G o u l d n o 50 
M a r g a r e t E . M c C a r t h y 135 00 
E d n a I. M a x f i e l d 161 00 
— $2,883 10 
KINDERGARTENS. 
N e l l i e E . B r o w n #468 00 
G e o r g i a C. M c C l e n c h 251 30 
E l e a n o r A . H e r l i h y 240 80 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d #960 10 $47,907 86 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $960 10 $47,907 86 
K a t h e r i n e L . D u r g i u 396 00 
M a r g a r e t A . C h i c k 252 00 
G r a c e L . E a t o n 321 20 
E l i z a b e t h H u r l e y 126 00 
G r a c e E . G l a s s 394 90 
E u l a l i e B . E s t a b r o o k 250 60 
J a n e P . R o b e r t s 396 00 
B e r t h a L . B u t t e r f i e l d 252 00 
A d e l a i d e L . M a n s u r 171 60 
$3,520 40 
SPECIAL SUPERVISORS. 
L . E l e a n o r C l o u d m a n , t r a i n i n g s c h o o l $890 00 
C a r o l i n e E . T i l t o n , m u s i c 648 20 
M a r y A l e x a n d e r , p e n m a n s h i p 599 97 
J e s s i e T . A m e s , d r a w i n g 566 95 
M a r ) ' B. H u t c h i n g s , e l o c u t i o n 50 00 
$2,755 12 
SUBSTITUTES. 
A m a n d a M . W i l s o n $383 33 
E l l e n S. E i t t l e f i e l d 259 00 
E l l e n M . J o n e s 36 50 
M y r t l e B. G r a n t 36 00 
E l i z a b e t h L . H u r l e y 23 80 
E d n a I . M a x f i e l d 15 00 
J e s s i e L o r d 18 00 
A u g u s t a P . K i r s t e i n 12 00 
M r s . W . H . H o t z e 33 60 
G e r t r u d e E . F o g g 10 50 
V i o l e t B a r n e s 9 00 
M a r g a r e t E . M c C a r t h y 9 00 
. M a r y A . H o p k i n s 9 00 
M a b e l E d d y 6 00 
H . G e r t r u d e C r o s b y 5 0 0 
E d g a r M . S i m p s o n 5 00 
L u c y J. B e r r y 3 0 0 
E t h e l B . W h a r f f 4 5 ° 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $878 23 $54,183 38 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $878 23 $54,183 38 
M a b e l M . D r i n k w a t e r 2 00 
S a d i e G o u l d 1 00 
G r a c e I . P a r s o n s 50 
$881 73 
JANITORS. 
J o h n H . K e r r $900 00 
E . H . B l a k e 850 00 
G e o . D a h l b e r g 600 00 
C. W . E i b b e y 600 00 
G e o . M . D a r l i n g 600 00 
D e n n i s C . H a g g e r t y 225 00 
S u n d r y o t h e r p e r s o n s 703 79 
$4,478 79 
BOOKS AND SUPPLIES. 
G i n n & C o $ 1 , 2 0 7 8 9 
E . E. B a b b & C o 506 92 
T h o s . W . B u r r 453 98 
K e n n e y Bros . & W o l k i n s 327 01 
E . F . D i l l i n g h a m 302 53 
J. E- H a m m a t t C o 290 58 
S i l v e r , B u r d e t t & C o 181 04 
H o l d e n P a t e n t B o o k C o v e r C o 170 00 
A l l y n & B a c o n 157 92 
A m e r i c a n B o o k C o 155 09 
A t k i n s o n & M e n t z e r 133 45 
T h e M o r s e C o 117 09 
E . H . & J. H . D a v i s 102 24 
T h e S m i t h P r e m i e r T y p e w r i t e r C o 77 75 
T h e U n d e r w o o d T y p e w r i t e r C o 15 00 
T h e R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o 1 5 0 0 
G . & C. M e r r i a m C o 76 24 
D. C. H e a t h & C o 74 97 
E i m e r & A m e n d 67 01 
H o u g h t o n , M i f f l i n & C o 64 95 
C. A . W a t r o n s 42 50 
B a n g o r P o s t Off ice 42 40 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $4,581 56 $59,543 9 ° 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
E s t e r b r o o k S t e e l P e n C o 
M a y n a r d , M e r r i l l & C o 
H e n r y H o l t & C o 
C u p p l e s & S c h o e n h o f f 
J o s e p h G i l l o t t & S o n s 
A . \V. H a l l S c i e n t i f i c C o . . 
M i l t o n B r a d l e y C o 
R a n d & M c N a l l y C o 
T h e P r a c t i c a l T e x t B o o k C o . 
S c o t t , F o r e s m a n & C o 
P . P . C a p r o n i & B r o 
C . A . B l a c k 
H i n d s & N o b l e 
P o w e r s & L y o n s 
D o n b l e d a y , P a g e & C o 
T h e B e a l e P r e s s 
H . D a n g e l & C o 
H . M a r r 
K n o t t A p p a r a t u s C o 
S i b l e y & C o 
O l i v e r D i t s o n C o 
B a n g o r R u b b e r S t a m p Co-
D w e l l e y & C o 
B a n g o r S t o n e W a r e C o 
B o s t o n M u s i c C o 
C a l d w e l l S w e e t 
P e r r y P i c t u r e C o 
C . A . C h a s e 
P . H . V o s e & C o 
C a r o l i n e H . L o c k e 
FUEL. 
J . F . W o o d m a n & C o . , c o a l 
M . Q u i n n , w o o d 
G e o . W . W o r s t e r , s a m e 
J a m e s C o n n o r , s a m e 
S t e p h e n P . H e w e s e s t a t e , s a m e 
C h a s . W . W i l s o n , s a m e 
$4,581 56 #59.543 90 
35 00 
33 25 
29 75 
25 00 
19 50 
18 55 
18 22 
17 80 
13 00 
12 50 
11 00 
10 56 
10 32 
8 75 
8 00 
7 12 
6 25 
5 9° 
5 60 
5 21 
3 50 
3 ° ° 
2 80 
1 50 
1 3i 
1 25 
1 00 
98 
50 
45 
$4,899 13 
$4,478 11 
605 80 
359 50 
241 50 
123 38 
97 5 ° 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $5,905 79 $64,443 °3 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $5,9°5 79 $64,443 °3 
L . I . K i t t r e d g e , s a m e 37 5 ° 
W . B . C r o s s m a n , same 24 82 
A . J . H a m m , same 21 00 
B a c o n & R o b i n s o n C o . , s h a v i n g s 16 58 
A l b e r t D a r l i n g , h a u l i n g wood 89 00 
J. E . C h a l m e r s , s u r v e y i n g w o o d 6 45 
H . F . Y o r k , same 5 80 
S u n d r y p e r s o n s , for p r e p a r i n g and h o u s i n g 
w o o d 97 12 
$6,204 06 
MATERIALS, IMPROVEMENTS AND REPAIRS. 
J . L- C o s m e y , r e p a i r i n g and b l a c k i n g s t o v e s . . $234 81 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 223 20 
W . P . D i c k e y & C o . , same 10 22 
N . H . B r a g g & S o n s , s a m e 56 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 107 53 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y Co. , r e p a i r i n g f u r n a c e • • 74 71 
D . D. Cates , repairs , e tc 24 50 
M a s u r y , Y o u n g & C o . , n o d u s t o 71 40 
L . W . C u t t e r , c a r p e n t r y 20 17 
G e o . H . G r a h a m , same 10 12 
H o l t & K e n d a l l , l o c k s , k e y s , etc 18 80 
M . L y n c h & Co. , s a m e 4 60 
S n o w & N e a l l e v Co. , floor oi l , rope , etc 18 20 
C h a s . E . Dole , l i g h t i n g fixtures 16 52 
J o h n M a s o n & Son, i ron w o r k 6 80 
U n i o n Iron W o r k s , s a m e 4 06 
H . B. T h o r n s , r e p a i r i n g w h e e l b a r r o w 3 00 
#849 20 
FURNITURE. 
G e o r g e H . O a k e s & C o . , m a t t i n g , etc $116 08 
A . P f a f f , c l o c k s 55 25 
B e r n h a r d P o l , s a m e 3 00 
B e r t O . G o r d o n , s a m e 1 00 
I . M . H u t c h i n g s , r e p a i r i n g c l o c k s 1 00 
M o r e y F u r n i t u r e Co. , c h a i r s , tables , etc 44 00 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $ 2 2 0 3 3 $ 7 M 9 6 29 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $220 33 $ 7 1 , 4 9 6 2 9 
C h a n d l e r & C o . , s a m e 6 60 
H . E . C a r l i s l e , s tee l m a t s 30 15 
B o s t o n P i c t u r e F r a m e M a n u f a c t o r y , f r a m e s , 
e t c 15 00 
M a r t i n s Bros . , w i n d o w s h a d e s 11 21 
G e o . F . L o w e l l , r e p a i r i n g c h a i r s 3 1 1 
$286 40 
SUPPLIES. 
R . B. D u n n i n g & C o . , floor b r u s h e s , pa i l s , e t c . $90 56 
J . C . N o r t o n & C o . , s o a p , o i l , e tc 32 83 
G e o . T . J o h n s o n & C o . , t o i l e t p a p e r 18 00 
N . C . S p e a r i n , s a m e 2 40 
B a n g o r B r o o m C o . , b r o o m s 14 50 
L . G . B r a g d o n , c h e e s e c l o t h for d u s t e r s , e t c . . 9 21 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , w a t e r t a n k , p a i l s , 
e tc 5 52 
J a s . H . S n o w & C o . , c a n d l e s , m a t c h e s , e t c . . . 3 88 
#176 90 
MISCELLANEOUS. 
G e o . A . H i l l , t r a n s p o r t i n g p u p i l s $180 00 
G e o . F . D a v i s , s a m e 144 00 
M r s . H . A . M i l t o n , s a m e 126 50 
P u b l i c W o r k s C o . , l i g h t i n g 127 76 
B a n g o r G a s C o . , s a m e 27 96 
F i r s t F r e e B a p t i s t S o c i e t y , rent of v e s t r i e s . . . 70 00 
H a r r i e t M . B u r r , r e n t of D i v i s i o n S t . s c h o o l 
h o u s e 68 00 
M . H . A n d r e w s , r e n t of p i a n o 58 85 
H . M . P u l l e n , o r c h e s t r a a t H i g h s c h o o l g r a d u -
a t i o n 50 00 
W . I . B r o w n , t i c k e t s for H i g h s c h o o l g r a d u a -
t ion 5 0 0 
C a r l B e e r s , use of p a l m s 2 50 
J o h n H . B a c o n , p r i n t i n g 41 00 
C . H . G l a s s & C o . , s a m e 3 ° 0 0 
B a n g o r C o - o p e r a t i v e P r i n t i n g C o . , s a m e 24 00 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $245 50 $23,261 17 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $955 57 $71,959 59 
H o y t ' s E x p r e s s Co. , e x p r e s s 40 73 
A m e r i c a n E x p r e s s Co. , s a m e 14 65 
M a i n e C e n t r a l R . R . Co. , f r e i g h t 23 50 
E a s t e r n S t e a m s h i p Co. , s a m e 2 09 
C. H . M o r r i s o n , l a b o r 38 30 
A l b e r t W h e e l d e n , l i v e r y 27 00 
A. L . F a r n h a m , c a r t i n g a s h e s 17 50 
W . H . E m e r s o n , same 14 50 
J. H . B a b c o c k , same 14 00 
Jas. H . B u r l e i g h , s a m e 6 00 
J. L . C h a l m e r s , g r a v e l 16 50 
E . E . D u d l e y , g r a v e l , etc 1 25 
C. E . B r a d b u r y , t r u c k i n g 14 00 
J. A . M c K u s i c k , s a m e 4 50 
J a m e s C u r r i e r , c l e a n i n g v a u l t s 28 00 
F r e d R o o s e , d r i l l i n g H i g h s c h o o l c a d e t s 10 00 
T h e H u g h e s & S o n Co. , c a r t i n g and t u n i n g 
p i a n o 9 00 
C h a s . Y o r k & Co. , C h r i s t m a s trees 3 25 
M . N e l l i g a n , b o u g h s and l a b o r 3 00 
E . C . N i c h o l s & Co. , r i b b o n s , etc 2 03 
P a l m e r S h o e R e p a i r i n g Co. , s h a r p e n i n g l a w n 
m o w e r 1 50 
W a r r e n A l l d s , c l e a n i n g c o m p o u n d 1 20 
M o r s e & C o . , s a w d u s t 15 
C i t y T r e a s u r e r , pa id s u n d r y s m a l l b i l l s for 
labor , etc 235 02 
$1,483 24 
$73,442 83 
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I N C I D E N T A L . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of r a i l r o a d and t e l e g r a p h tax $26,110 56 
" r e c e i v e d f o r r e d e m p t i o n of t a x e s sold 
to c i t y 4,272 56 
" r e c e i v e d f o r h a l l rent 1,217 0 0 
" " " rent of M u n i c i p a l C o u r t 
r o o m 1,000 00 
" r e c e i v e d for r e n t of W . W . P a l m e r ' s 
of f ice 400 00 
" r e c e i v e d f o r r e n t of E . C . R y d e r ' s 
off ice, ( t w o y e a r s ) 400 00 
" r e c e i v e d for r e n t of T e l e p h o n e o f f i c e . 333 36 
" " " a r m o r y 200 00 
" " B o a r d of T r a d e 
r o o m 100 00 
" r e c e i v e d f o r rent of M a r t i n & C o o k ' s 
off ice 200 00 
" r e c e i v e d for rent of C o u r t S t . b u i l d -
i n g 100 00 
" r e c e i v e d of B r e w e r for o n e - h a l f e x -
p e n s e of h e a r i n g in b r i d g e c a s e . . 628 33 
" r e c e i v e d of B r e w e r for o n e - f o u r t h of 
b i l l of c o m m i s s i o n e r s of a w a r d . . 624 63 
" r e c e i v e d of S t a t e of M a i n e , for d o g 
l i c e n s e s r e f u n d e d 593 90 
r e c e i v e d of H . W . B l o o d , for B. & P, 
R . R . C o 127 13 
" r e c e i v e d of C o u n t y , for care of s m a l l -
p o x p a t i e n t s h i 50 
" r e c e i v e d of B o a r d of H e a l t h , for 
p r o v i s i o n s f u r n i s h e d s m a l l - p o x 
p a t i e n t s 13 i 6 
r e c e i v e d of B o a r d of H e a l t h , for 
f u m i g a t i n g r o o m s 10 00 
r e c e i v e d of C i t y C l e r k , for b i l l i a r d 
l i c e n s e s n o 00 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $17,095 86 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $36,552 13 
A m o u n t r e c e i v e d of C i t y C l e r k , for I n t e l -
l i g e n c e office l i c e n s e s 50 00 
" r e c e i v e d for O p e r a H o u s e l i c e n s e . . . . 50 00 
" " " M t . H o p e lo ts 100 00 
" P i n e G r o v e , s a m e 30 00 
" " " M a p l e G r o v e , s a m e 1 0 0 0 
" t a x e s of 1888, 1889 and 
1890, a c c o u n t s c losed 52 30 
" r e c e i v e d of t o w n of V e a z i e , for peram-
b u l a t i o n 30 00 
" r e c e i v e d of t o w n of O r o n o , s a m e . . . . 26 00 
" " " " H e r m o n , s a m e . . 23 00 
" " " " G l e n b u r n , same 19 50 
" " " " H a m p d e n , s a m e 13 00 
" " J . H . B o y d , for i n s u r a n c e 
on c o n t e n t s of e l e c t r i c s t a t i o n . . 26 67 
" r e c e i v e d of T e l e p h o n e Co. , for pay 
stat ion 2 09 
" r e c e i v e d for sale of o l d j u n k in c e l l a r 
of C i t y H a l l 1 22 
$36,985 91 
A m o u n t o v e r d r a w n 3,242 79 
$40,228 70 
E X P E N D I T U R E S . 
ASSISTANT ASSESSORS. 
W . E . M c N u l t y , W a r d O n e $90 00 
M i c h a e l F . N o o n a n , " T w o 92 25 
J o h n F . F o s t e r . " T h r e e 92 25 
J. E . C a m p b e l l , " F o u r 94 50 
J o h n H . S t o n e , " F i v e 85 50 
F r a n k S . T r i c k e y , " S i x 7 8 7 5 
W . H . R i l e y , " S e v e n 8 7 7 5 
A m o u n t carr ied f o r w a r d . . . , , , , . , , , $621 00 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d 
ELECTION OFFICERS. 
W a r d e n s $70 00 
W a r d C l e r k s 70 00 
B a l l o t C l e r k s 70 00 
E l e c t i o n C l e r k s 70 00 
ENROLLING MILITIA. 
D . C . H a g g e r t y , W a r d O n e $56 25 
M . J. D e s m o n d , " T w o 51 75 
C . G . B l a n c h a r d , " T h r e e 54 00 
B e n j . P . F i l e s , " F o u r 45 00 
W m . A . L e o n a r d , " F i v e 51 75 
C h a s . W . N i c h o l s , " S i x 51 75 
J o h n H . K e r r , " S e v e n 60 75 
J a m e s A . B o a r d m a n , c h a i r m a n of R e g i s t r a t i o n 
B o a r d 450 00 
H u g h T . G a l l a g h e r , m e m b e r of R e g i s t r a t i o n 
B o a r d 616 00 
J. H . B o y d , s a m e 592 00 
R . B . P o r t e r , c o p y i n g w a r d l i s t s f o r R e g i s t r a -
t ion B o a r d 70 00 
W m . H . B r a d f o r d , s e r v i c e s for R e g i s t r a t i o n 
B o a r d 21 00 
J . E . C a m p b e l l , s e r v i c e s f o r R e g i s t r a t i o n 
B o a r d 7 5 ° 
H . O . P i e r c e , C i t y T r e a s u r e r , pa id s u n d r y 
w o m e n f o r c l e a n i n g 329 50 
S a m e , p a i d s u n d r y m e n f o r m o v i n g seats 79 25 
S a m e , p a i d f o r m a k i n g a n d r e c o r d i n g S t a t e 
p e n s i o n r e c e i p t s 7 2 5 ° 
S a m e , p a i d for p o s t a g e a n d b o x rent n 30 
S a m e , p a i d for d e l i v e r i n g t a x not ices , e tc - • • • 10 55 
S a m e , p a i d f o r e x p r e s s a n d t e l e g r a m s 9 53 
S a m e , p a i d for s u n d r y off ice e x p e n s e s 35 84 
4 3 
$621 00 
$280 00 
$371 25 
$1,756 5 ° 
$548 47 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $17,095 86 
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A m o u n t b r o u g h t forward $3,297 22 
V i c t o r Bret t , C i t y C l e r k , for r e c o r d i n g b i r t h s 
and d e a t h s 178 95 
S a m e , for serv ices on R e g i s t r a t i o n B o a r d •. • • 156 00 
S a m e , for a u d i t i n g m o n t h l y b i l l s 200 00 
S a m e , for m a k i n g S t a t e pension a p p l i c a t i o n s . 127 50 
S a m e , for m a k i n g c h e c k l is ts 42 00 
S a m e , for s u n d r y office e x p e n s e s 30 25 
$734 70 
H e r b e r t L . A r c h e r , janitor of C i ty H a l l , s a l a r y 775 00 
F r e d H. Bean, n i g h t w a t c h m a n , C i t y H a l l , 
sa lary 655 00 
W m . T . P ierce , e n g i n e e r C i t y H a l l , s a l a r y . . . . 655 00 
H a r r y G i r v a n , e l e v a t o r b o y , C i t y H a l l , s a l a r y 312 00 
$2,397 00 
J. F . W o o d m a n & C o . , coal 1,941 64 
Bacon & R o b i n s o n Co., same 57 50 
W a t e r Dept . , serv ice for c h a r i t a b l e i n s t i t u t i o n s 1,143 5 ° 
T e l e p h o n e Co. , use of t e l e p h o n e s 473 74 
Chas . E . Dole , l i g h t i n g fixtures, etc 388 16 
B a n g o r Gas L i g h t Co. , same 306 91 
J. F r a n k G r e e n , s p r i n k l i n g B r o a d w a y 275 00 
E . C. D a n f o r t h & Co. , s p r i n k l i n g 120 00 
E . D. Q u i m b y , s p r i n g l i n g O h i o s treet 100 00 
J o h n A. M c K u s i c k , s p r i n k l i n g 83 33 
T . J. D a l e y & Co. , e d g i n g s 136 50 
J. F . A n g l e y & Co. , wood 7 50 
R o s s Ice Co. , ice 48 52 
G e t c h e l l Bros. , s a m e 12 75 
J. C. T o w l e & Co. , gra in 24 10 
B a r n e s & M a y o , l i v e r y 21 00 
C. L. P h i l l i p s , s a m e 5 00 
B a n g o r G a s Co. , c o k e 3 18 
G u y P. B a i l e y , w a t e r i n g t r o u g h 3 00 
E . G . V i c k e r y , same 3 00 
M a i n e C e n t r a l R . R . Co. , f r e i g h t 2 38 
A m e r i c a n E x p r e s s Co. , e x p r e s s 2 90 
$5,159 6 1 
B l a k e , B a r r o w s & B r o w n , i n s u r a n c e on s t e a m 
b o i l e r s 214 00 
A m o u n t carr ied f o r w a r d $78,979 8 3 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $ 2 1 4 0 0 $ 1 1 , 5 8 8 5 3 
B l a k e , B a r r o w s & B r o w n , i n s u r a n c e on t o l l 
b r i d g e 72 00 
B l a k e , B a r r o w s & B r o w n , i n s u r a n c e on H i g h 
s c h o o l a d d i t i o n 14 74 
B l a k e , B a r r o w s & B r o w n , i n s u r a n c e on s c h o o l 
f u r n i t u r e 4 00 
W m . F . C u r r a n , i n s u r a n c e on c i t y s tab les , 
h o r s e s , e t c 168 98 
W m . F . C u r r a n , i n s u r a n c e on p u m p i n g s ta t ion 33 00 
W m . F . C u r r a n , " " t o l l b r i d g e 21 60 
W . W . P a l m e r , " " o l d C i t y H a l l . . . 162 00 
W . W . P a l m e r , " " t o l l b r i d g e 72 00 
W . W . P a l m e r " " p u m p i n g s ta t ion 33 00 
W . W . P a l m e r , " " H i g h s c h o o l ad-
d i t i o n 14 74 
W . W . P a l m e r , ' i n s u r a n c e on fire a p p a r a t u s - •• 3 38 
J. H . B o y d , i n s u r a n c e on e l e c t r i c a l m a c h i n e r y 81 00 
J. M . B r i g h t , i n s u r a n c e o n C e n t r a l fire s tat ion 60 77 
J . M . B r i g h t , " " p u m p i n g s ta t ion • • 20 25 
R o w l a n d W . S t e w a r t , i n s u r a n c e on s c h o o l 
h o u s e 60 00 
R o w l a n d W . S t e w a r t , i n s u r a n c e on e l e c t r i c 
s t a t i o n 14 50 
T y l e r , F o g g & C o . , i n s u r a n c e on t o l l b r i d g e - • 43 20 
T y l e r , F o g g & C o . , " " e l e v a t o r 35 00 
J. W . M c C l u r e , i n s u r a n c e on t o l l b r i d g e 43 20 
J. W . M c C l u r e , " " H i g h s c h o o l ad-
d i t i o n 14 74 
P e a r l & D e n n e t t , s a m e 14 73 
E . G . B a k e r , i n s u r a n c e on p u m p i n g s t a t i o n . . 33 00 
E- K i r s t e i n & S o n s , s a m e 33 00 
J e r e F e n n o , i n s u r a n c e on e l e c t r i c a l s t a t i o n . . . 20 25 
$1,287 0 6 
F i r e D e p t . , cost of l o w e r i n g h o s e 2 h o u s e , etc- 489 92 
B a n g o r G a s L i g h t C o . , d a m a g e in l o w e r i n g 
g r a d e of M a i n s t r e e t 416 58 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d s u n d r y m e n for c u t t i n g 
d o w n t r e e s , M a i n s t r e e t 52 25 
D a v i d A . G a r l a n d , d a m a g e for i n j u r i e s r e c e i v e d 325 00 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $ 1 , 2 8 3 7 5 $ 1 2 , 8 7 5 5 9 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d #1,283 75 $12,875 59 
J. K o m i n s k y , d a m a g e to land f r o m o v e r f l o w • • 35 00 
F . H . D u f f y , labor in p a r k s and c l e a r i n g d u m p 88 50 
M a i n e C e n t r a l R . R . Co. , d a m a g e to g a t e - - • • 18 81 
S a m u e l M c F a r l a u d , r e p a i r i n g d a m a g e to 
c a r r i a g e 17 60 
$1,443 66 
B a n g o r P u b l i c L i b r a r y , a n n u a l a p p r o p r i a t i o n - 2,500 00 
C i t y T r e a s u r e r , s u n d r y b i l l s on b r i d g e h e a r i n g 1,249 2 5 
M a t t h e w L a u g h l i n , l e g a l s e r v i c e s on b r i d g e 
h e a r i n g 310 45 
W . B . P i e r c e , l e g a l s e r v i c e s on b r i d g e h e a r i n g 75 00 
C. A . B a i l e y , l e g a l serv ices 50 00 
T a b o r D. B a i l e y , l e g a l e x p e n s e s 91 58 
C i t y T r e a s u r e r , t a x e s bid off to c i t y at t a x sale 856 15 
C i t y of B r e w e r , t a x e s n 34 
C h a s . S t e t s o n estate , r e n t of a r m o r y 175 00 
M . S h a n n o n , rent of l a n d for r i f le r a n g e 100 00 
M r s . F r a n c e s C. J o r d a n , pens ion a l l o w e d b y 
C i t y C o u n c i l 216 00 
T o w n of S p r i n g f i e l d , t a x on E . & N . A . R . R . 
s tock r e f u n d e d 148 50 
U n i o n S a f e D e p o s i t & T r u s t C o . , r e n e w i n g 
T r e a s u r e r ' s bond 60 00 
L . K i r s t e i n & S o n s , a p p r a i s i n g rea l e s t a t e of 
B a n g o r B r i d g e C o 15 00 
J o h n H . K e r r , care of p o l l i n g r o o m 5 00 
$5,863 27 
C. H . G l a s s & Co. , p r i n t i n g 728 05 
O. F . K n o w l e s & Co. , same 410 15 
J o h n H . Bacon, s a m e 112 10 
T . W . B u r r , same 87 95 
B a n g o r C o - O p e r a t i v e P r i n t i n g Co. , s a m e 18 50 
A . H . D o d g e , same 18 50 
C. A . D i l l i n g h a m , s a m e 16 35 
J. H . K e n n e d y , s a m e 11 25 
B a n g o r P u b l i s h i n g C o . , a d v e r t i s i n g 531 78 
J. P . B a s s & Co. , same 427 02 
E . F . D i l l i n g h a m , s t a t i o n e r y 335 86 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $ 4 , 5 8 1 56 $59,543 9° 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $2,697 5 1 $20,18252 
E t t a P . H a y n e s , s t e n o g r a p h e r in C i t y C l e r k ' s 
of f iee 308 00 
F . E . R o t h , a d d i n g m a c h i n e 300 00 
I r a H . J o y , p r i n t i n g a d v e r t i s e d l i s t of u n p a i d 
t a x e s 130 00 
I r a H . J o y , b o o k b i n d i n g 17 50 
B a n g o r P o s t Off ice , s t a m p e d e n v e l o p e s 171 20 
A n n i e M . L o w , m a k i n g i t e m i z e d r e p o r t of 
r e c e i p t s and e x p e n d i t u r e s 150 00 
H . O . P i e r c e , m a k i u g a n d m a i l i n g t a x n o t i c e s 90 00 
H . D a n g e l & C o . , b o o k s , l e t t e r h e a d s , ete- • • • 65 35 
F . H . & J . H . D a v i s . , t y p e w r i t e r s u p p l i e s . . . . 60 40 
S m i t h - P r e m i e r T y p e w r i t e r Co, s a m e 5 95 
G a y l o r d B r o s . , off ice s u p p l i e s 6 60 
C a n n o n & C o . , d i r e c t o r i e s 22 50 
G . M . D o n h a m , M a i n e r e g i s t e r s 10 00 
B o s t o n N e w s B u r e a u , s u b s c r i p t i o n 12 00 
C h a s . F . S w e e t , c o p y of c o u r t r e c o r d s 19 85 
W m . P . H u b b a r d , a u d i t i n g a c c o u n t s 30 00 
J o h n T . B o w l e r , l i s t of t r a n s f e r s for a s s e s s o r s 25 00 
A m o s . E . H a r d y , a b s t r a c t for a s s e s s o r s 6 00 
F . A . G a r n s e y , e x t r a w o r k on t a x b o o k 10 00 
L . B. R a y n e s , t y p e w r i t i n g 12 90 
C h a s . F . S m a l l e y , t y p e w r i t i n g a n d s ten-
o g r a p h y 4 00 
M a r y L- W e a t h e r b e e , t y p e w r i t i n g 2 00 
M a v e r i c k & W i s s i n g e r , c h e c k b o o k s 1 1 5 ° 
E v e l e t h P a p e r C o . , b l o c k p a p e r 3 75 
C a r p e n t e r & C o . , d e s k p a d s , etc 3 40 
P n e u m a t i c H a n d S t a m p C o . , s t a m p p a d s 1 00 
P e a r l L . G r a y , c a n v a s b o o k c o v e r 1 75 
$4,178 16 
C h a n d l e r & C o . , f u r n i t u r e 192 3 2 
G e o . H . O a k e s & C o . , m a t t i n g 147 61 
H a r r y I B o l t o n , r e p a i r s on c l o c k s 54 72 
A d o l f P f a f f , s a m e 3 0 0 
C h a s . A . B e r r y , fire e x t i n g u i s h e r s 54 00 
G e o . T . J o h n s o n C o . , t o i l e t p a p e r and fixtures 45 00 
S c o t t P a p e r C o . , t o i l e t p a p e r 32 31 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d #528 96 $24,360 68 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d I528 96 $24,360 68 
H . E . C a r l i s l e , s t e e l m a t s 27 68 
J. C . N o r t o n & C o . , d u s t e r s , m o p s , etc 21 67 
C. S w e e t , f e a t h e r d u s t e r s 7 75 
S n o w & N e a l l e y Co. , floor finish, etc 17 94 
V a l v o l i n e Oi l Co. , oi l 15 45 
W e s t D i s i n f e c t i n g Co. , d i s i n f e c t a n t 15 00 
A . S p e a r e ' s S o n s Co. , c a r b o z o n e 5 75 
P o r t e r & P a r s o n s , l a u n d r y 13 98 
U n i o n I r o n W o r k s , cot ton w a s t e , e tc 9 36 
R . B. D u n n i n g & Co. , floor b r u s h e s 9 09 
A . M . R o b i n s o n , floor w a x 3 00 
B u c k l e y & P r e b l e , floor p o w d e r 1 80 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , ash b a r r e l s , e t c . • • • 6 49 
Jas. M o o n e y & C o . , c u s p i d o r s , e tc 5 00 
P. H . V o s e & C o . , s a m e 45 
B a n g o r C a r p e t D u s t e r , d u s t i n g r u g s 1 07 
$690 44 
B a n g o r B a n d , o u t d o o r c o n c e r t s 400 00 
B a n g o r B a n d , o u t door c o n c e r t s , J u l y 4 t h . . . . 100 00 
B. H . B e a l e a n d H . H a m l i n Posts , M e m o r i a l 
D a y e x e r c i s e s 300 00 
F r a n k S. T r i c k e y , r i n g i n g b e l l J u l y 4th 3 00 
J. E m e r s o n , s a m e 3 00 
H . A . W i l s o n , s a m e 3 00 
S. G a u d e t , s a m e 3 00 
G e o . M . F u r b i s h , s a m e 3 00 
$815 00 
P . H . C o o m b s , C i t y E n g i n e e r , h o r s e h i r e 150 00 
P . H . C o o m b s , C i t y E n g i n e e r , office e x p e n s e s . 2 20 
W . A . L e o n a r d , p u t t i n g u p s treet s i g n s 55 12 
J. P . F o r r e s t , s a m e 49 00 
E . A . C a m p b e l l , m a k i n g and p a i n t i n g s treet 
s i g n s 53 25 
A . L . W e b b e r , use of t e a m s on s t r e e t s igns- •• 21 00 
H e n r y A . F u r b i s h , p o i n t i n g s t r e e t s i g n s 16 10 
H u g h M c C a r t y , t r u c k i n g s t r e e t s igns , etc 13 00 
J a m e s C o t t e r , l a b o r on s t r e e t s i g n s 9 63 
Q u e e n C i t y G r a n i t e Co, g r a n i t e posts , e tc 29 35 
W . L . N o d d i n , p o s t s 32 5 ° 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $43i 15 $25,866 12 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $431 15 $26,146 12 
G u y A . H e r s e y , s e t t i n g m o n u m e n t s 29 25 
P e n o b s c o t C e n t r a l R ' y , f r e i g h t on posts 5 00 
E . D i e t z g e n & Co. , C i t y E n g i n e e r ' s s u p p l i e s . 25 95 
K e u f f e l & E s s e r , same 6 64 
C h a s . E . Moss, s a m e 2 30 
C. L . B e r g e r & Sons , same 61 
C h i c a g o S t e e l T a p e Co. , C i t y E n g i n e e r ' s tapes 11 50 
H o l t & K e n d a l l , r e p a i r i n g tapes 75 
E . W . C o l o m y , s e r v i c e s on p e r a m b u l a t i o n . . . . 12 00 
H a y n e s & C h a l m e r s Co. , w h i t e lead, o i l , e t c • • 6 35 
J. G . K i m b a l l , s h a r p e n i n g a x e s , etc 3 35 
G u y E . H a t h o r n , c a r t i n g s treet m o n u m e n t s . . 3 00 
A l b e r t D a r l i n g , same 50 
$538 35 
W m . N . S a w y e r , m a s o n r y 1.34° 47 
Jonn G r a d y & Son, s a m e 400 50 
C h a s F a r r e l l , i n s p e c t i n g m a s o n r y 66 60 
G e o . G . N e l s o n , c a r p e n t r y 1.033 38 
E . F . B a r k e r , same 292 18 
G e o . F . L o w e l l , s a m e 220 70 
W . W . F r o s t , s a m e 129 31 
M . H . L a n c a s t e r , s a m e 13 94 
L . W . C u t t e r , same 4 50 
C . H . B a b b & Co. , p l u m b i n g 478 84 
E . F . K e l l e y , s a m e 78 04 
J. W . C h a m b e r l a i n Co. , s a m e 38 68 
W h a r f f and D u r g i n , same 14 84 
B . W . M a y o , s a m e 3 69 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 465 68 
R u s s e l l E . G r a y , s a m e 140 00 
W . H . G o r h a m , s a m e 16 00 
A t k i n s Bros . , s a m e 7 °3 
M o r s e & C o . , l u m b e r 348 41 
C. G a r d i n e r C h a l m e r s , same 97 19 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y Co. , r e p a i r s 70 89 
M . S c h w a r t z Sons , same 8 91 
W o o d , B i s h o p & Co. , same 7 16 
R . J . R e i l l e y , s l a t i n g 23 83 
W m . P . D i c k e y & Co. , h a r d w a r e 51 88 
A m o u n t s carr ied f o r w a r d $5,352 65 #26,684 47 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
R i c e & M i l l e r , same 
N . H . B r a g g & Sons, same 
M a i n B e l t i n g Co. , b e l t i n g 
J o h n M a s o n & S o n s , i ron w o r k 
E d w a r d A u g l e y , r e p a i r i n g e l e v a t o r w i r e 
M . L y n c h & Co. , l o c k s , k e y s , etc 
W h i t t i e r M a c h i n e Co. , c y l i n d e r p a c k i n g 
L u b r o n M f g . Co. , p a c k i n g 
Board of H e a l t h , s u n d r y s m a l l b i l l s 
E . E . G o o d r i c h , M. D. , p r o f e s s i o n a l serv ices-
T . J. M u r p h y , M. D. , s a m e 
G . B. C a u l f i e l d , M . D . , v a c c i n a t i o n s 
K e n n e y 0 . Coin , n u r s e at p e s t h o u s e 
C u r t i s & T u p p e r , v a c c i n e a n d m e d i c i n e 
J u l i u s W a t e r m a n , c l o t h i n g 
S t a p l e s & G r i f f i n , g r o c e r i e s 
J. E d w a r d F o l e y , s a m e 
R o b e r t H i c k s o n , s a m e 
C h a s . D. P a g e , s a m e 
F . S. J o n e s & C o . , s a m e 
C. L . P h i l l i p s , c o n v e y i n g s m a l l p o x pat ients-
D. W . P o t t e r , t r a v e l l i n g e x p e n s e s 
F . C . R o b i n s o n , c h e m i c a l a n a l y s i s of w e l l . - • • 
C. S w e e t , d r u g s a u d m e d i c i n e s 
E m e r s o n , B l a k e & A d a m s , b e d d i n g 
L . G . Br 'agdon. s a m e 
J o h n G o l d t h w a i t , m i l k , e tc . , for pest house • • 
J . E . C a m p b e l l , s e r v i c e s at e m e r g e n c y h o s p i t a l 
A b e r t h a w C o n s t r u c t i o n C o . , r e c e i v i n g t o m b 
at O a k G r o v e c e m e t e r y 
R a l p h C. E v e l e t h , l a b o r at O a k G r o v e c e m e t e r y 
M a r k H . H a m m , s a m e 
H e n r y P . B l a i s d e l l , s a m e 
M o s e s P . B l a i s d e l l , same 
G . F . D a v i s , same 
T . J. Co le , labor at M t . H o p e c e m e t e r y 
S a m e , b u r i a l of d i p t h e r i a case 
$5,352 65 $26,684 47 
24 09 
18 
20 02 
17 00 
8 00 
11 40 
4 00 
2 50 
$5,439 84 
5,150 84 
368 00 
10 00 
354 00 
228 00 
134 65 
36 65 
33 60 
14 4o 
6 74 
6 24 
5 29 
28 00 
17 46 
15 00 
11 48 
21 46 
2 25 
7 10 
2 00 
$6,453 16 
640 00 
85 00 
38 05 
33 50 
10 20 
3 50 
167 63 
5 00 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $4,581 56 $59,543 9° 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $98288 $ 3 8 , 5 7 7 4 7 
T . J . C o l e , c o p y i n g r e c o r d of d e a t h s 5 00 
H . B . T h o r n s , r e p a i r i n g h e a r s e 53 00 
E . H . A l l e n , l a b o r at P i n e G r o v e c e m e t e r y . . . 46 60 
D . T . O r r , l a b o r a t M a p l e G r o v e c e m e t e r y - • • • 43 00 
J o h n T . B o w l e r , a b s t r a c t of deed a t M t . H o p e 
c e m e t e r y 2 00 
$1,132 48 
D . H e n n e s s e y , M . D . , r e c o r d i n g b i r t h s and 
d e a t h s 26 50 
H . A . K i n g , M . D . , s a m e 24 25 
E . B. S a n g e r , M . D . , s a m e 23 25 
J. F . S t a r r e t t , M . D . , s a m e 22 50 
D . M c C a n n , M . D . , s a m e 21 50 
\V. L . H u n t , M . D . , s a m e 7 00 
B . L . B r y a n t , M . D . , s a m e 6 00 
G . B . C a u l f i e l d , M . D . , s a m e 5 25 
E . T . N e a l l e y , M . D . , s a m e 4 50 
B . F . H o w a r d , M . D . , s a m e 3 50 
O. I . B e m i s , M . D . , s a m e 3 00 
P r i n c e C . P a g e , M . D . , s a m e 2 50 
C a r l o t t a M . S w e t t , M . D. , s a m e 1 75 
A . W . S w e t t , M . D . , s a m e 6 25 
A . W . S w e t t , M . D . , e x a m i n a t i o n of i n s a n e case 6 00 
$163 75 
L . D . C o w i n g , k i l l i n g d o g s 349 00 
A W . D u d l e y , s h e e p k i l l e d b y d o g 6 00 
$355 00 
$40,228 70 
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B U I L D I N G S . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $35,000 00 
E X P E N D I T U R E S . 
O to N e l s o n , c a r p e n t r y on a d d i t i o n to H i g h 
s c h o o l h o u s e $9,127 38 
W . W . Frost , c a r p e n t r y on P i n e St . s c h o o l 
h o u s e 8,522 09 
M a n l y H. L a n c a s t e r , c a r p e n t r y 298 22 
C h a s . B. Morse , same 89 28 
L . VV. C u t t e r , s a m e 5 ° 79 
G e o . F. L o w e l l , s a m e 46 76 
G e o . G . N e l s o n , s a m e 45 13 
E . G . R a n d a l l , s a m e 16 74 
W m . N . S a w y e r , m a s o n r y on F i r s t S t . s c h o o l 
h o u s e , etc 6,578 32 
G e o . M . B a c h e l d e r , m a s o n r y on P a l m S t . 
school h o u s e 50 79 
E d w a r d F . K e l l e y , p l u m b i n g 2,035 37 
C. H . B a b b & Co. , s a m e 1,875 23 
L e i g h t o u , D a v e n p o r t & Co. , s a m e 640 10 
W h a r f f & D u r g i n , s a m e 91 45 
C a r t e r , A d a m s & Co. , same 73 46 
C h a n d l e r A d j u s t a b l e C h a i r and D e s k Co. , 
d e s k s 1,005 88 
W . E . M a n s u r , p l a n s of s c h o o l h o u s e s 1,200 00 
J o h n B. W e l c h , t u b i n g , etc 360 31 
J o h n s o n S e r v i c e C o . , h e a t i n g a p p a r a t u s , F i r s t 
s t reet 320 00 
J. F . D o h e r t y , g r a d i n g , etc 272 42 
G e o . H . O a k e s & Co. , c h a i r s and d e s k s 241 25 
C h a s . E . Dole , l i g h t i n g fixtures 220 26 
J. G . H a t h o r n , labor 182 76 
C. H. M o r r i s o n , s a m e 21 60 
A t k i n s Bros . , p a i n t i n g 225 87 
W . H . G o r h a m , s a m e n o 43 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $33>7°i 89 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $33.701 89 
S h a w & E l d r i d g e , s a m e 57 77 
M o r s e & C o . , l u m b e r , h a r d w a r e , etc 157 54 
C h a s . W o o d m a n & C o . , l u m b e r 26 55 
J. L . C h a l m e r s , c a r t i n g g r a v e l , e tc 106 45 
M a i n e C e n t r a l R . R . C o . , f r e i g h t 124 56 
M a r t i n s B r o s . , w i n d o w s h a d e s , etc 86 40 
W . I . T h o m p s o n , r e p a i r i n g seats 36 00 
C. A . W a s h b u r n , w i n d o w s , e t c 25 00 
J. F . G r e e n , g r a v e l 18 75 
S . N . Y o ' k & Co. , g r a v e l r o o f i n g 10 74 
F . H. & J. H . D a v i s , d e s k 15 00 
J o h n M a s o n & S o n , i r o n w o r k 9 50 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y Co. , s a m e 1 81 
U n i o n I r o n W o r k s , s a m e 80 
S . L . F e l l o w s , s a m e 55 
W . H . E m e r s o n , t r u c k i n g 8 00 
A . L . F a r n h a m , s a m e 1 20 
Q u e e n C i t y G r a n i t e Co. , l a b o r 13 20 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 9 48 
W . P . D i c k e y & C o . , s a m e 3 55 
N . H . B r a g g & S o n s 2 73 
H e n r y M c L a u g h l i n , s t o r a g e 7 50 
D . D . C a t e s , r e p a i r s 5 50 
R . J . R e i l l y , s l a t i n g 4 50 
$34,434 97 
U n e x p e n d e d b a l a n c e 565 03 
$35,000 00 
PARKS. 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $2,500 00 
A m o u n t of b a l a n c e o v e r d r a w n 268 05 
$2,768 05 
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E X P E N D I T U R E S . 
F r a n c i s T . C a s e y , labor in p a r k s $819 51 
F . H . D u f f y , same 387 07 
L u k e B u r k e , same 320 08 
C h a s . M . F o s t e r , s a m e 125 60 
J. G . H a t h o r n , s a m e 84 85 
G . F . D a v i s , labor 6 25 
D a v i d B u r k e , same 75 
C i t y T r e a s u r e r , pa id s u n d r y m e n for labor i n 
p a r k s 204 75 
B a n g o r Ice Co. , d r e s s i n g 150 00 
A d a m S e k e n g e r , p l a n t s , e tc 101 50 
M r s . T . A l l e n , s a m e 80 00 
C a r l Beers , s a m e 73 3° 
W . F . P e r r y , m a s o n r y 83 94 
L . W . C u t t e r , c a r p e n t r y 56 56 
G e o . F . L o w e l l , same 2 85 
E . F . B a r k e r , s a m e 90 
W . P . D i c k e y & Co. , p a i n t , e tc 48 15 
H . B. D u n b a r , p a i n t i n g , etc 44 42 
S h a w & E l d r i d g e , s a m e 5 40 
N a t i o n a l C o a l T a r Co. , tar 31 50 
A r t h u r C h a p i n & Co. , c e m e n t 23 10 
J. L . C h a l m e r s , sand and g r a v e l 15 40 
E . C . D a n f o r t h & Co. , t r u c k i n g , g r a v e l , e t c - - 10 80 
R . B. D u n n i n g & Co. , l a w n seed, etc 21 84 
C . H . B a b b & Co. , p l u m b i n g 1 7 8 1 
J a m e s C o x , m a k i n g a n d l e t t e r i n g p a r k s i g n s - 12 00 
T . W . C a s s i d y , s t a k e i ron 7 92 
J. C . D u n b a r , s ides and r o u n d s for l a d d e r . • • • 4 00 
W h a r f f & D u r g i n , r e p a i r i n g f o u n t a i n 3 98 
B a n g o r E d g e T o o l Co. , g r i n d i n g a x e s 3 90 
M o r s e & Co. , l u m b e r 3 12 
R . M . G r a n t , t r e e s 3 00 
E d w a r d M o r i a r t y , s p r i n k l i n g C e n t e r P a r k 3 00 
J. I . B a r n e s , filing s a w s 2 80 
L e i g h t o n , D a v e n p o r t & Co. , r e p a i r s 2 75 
B e r r y & S m i t h , r e p a i r i n g flags 2 05 
P a l m e r S h o e Co. , s h a r p e n i n g l a w n m o w e r 1 70 
J a m e s A . C o w a n , p l a t f o r m for b a n d s t a n d 1 50 
|2,768 05 
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S A L A R Y . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n #13.500 00 
E X P E N D I T U R E S . 
F . O . B e a l , M a y o r # 800 00 
V i c t o r B r e t t , C i t y C l e r k 1,000 00 
H e n r y O . P i e r c e , C i t y T r e a s u r e r and C o l l e c t o r 
of T a x e s 2,000 00 
A n n i e M . L o w , C i t y T r e a s u r e r ' s A s s i s t a n t - • • • 800 00 
T a b o r D . B a i l e y , C i t y S o l i c i t o r 500 00 
J o h n C. W i l s o n , H a r b o r M a s t e r 400 00 
T h o s . G . D o n o v a n , C l e r k of C o m m o n C o u n c i l 125 00 
E . E . G o o d r i c h , C i t y P h y s i c i a n p a r t of y e a r - - 253 70 
G . L . H i l t o n , C i t y P h y s i c i a n b a l a n c e of y e a r - 146 30 
J o h n G o l d t h w a i t , S e c ' y of B o a r d of H e a l t h - • • 400 00 
S a m e , T r u a n t Of f icer 200 00 
G . M . W o o d c o c k , M . D . , m e m b e r of B o a r d of 
H e a l t h 5 ° ° ° 
D a n i e l M c C a n n , M . D . , s a m e 50 00 
P. H . C o o m b s , C i t y E n g i n e e r 1,200 00 
H e n r y G . T h o m p s o n , I n s p e c t o r of B u i l d i n g s 
and S c h o o l A g e n t 1,000 00 
W m . P . H u b b a r d , A s s e s s o r 1,200 00 
S a m e , f o r m a k i n g t a x b o o k 180 00 
F r a n k A . G a r n s e y , A s s e s s o r 1,000 00 
R o b e r t J . R e i l l e y , s a m e 500 00 
H a r r y I . B o l t o n , S u p e r i n t e n d e n t of C l o c k s - • • 150 00 
A s s e s s o r s , f o r h o r s e h i r e 5 ° ° ° 
P . H . C o o m b s , s e r v i c e s in C i t y E n g i n e e r ' s 
o f f ice 789 59 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d c o m m i s s i o n s f o r c o l l e c t -
i n g b a c k t a x e s 515 88 
#13.310 47 
U n e x p e n d e d b a l a n c e 189 53 
#13,500 00 
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FIRE. 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $23,000 00 
A m o u n t r e c e i v e d of P. O ' L a u g h l i n , for dress-
i n g $35 00 
A m o u n t r e c e i v e d of C h i e f E n g i n e e r , for sa le 
of old s tove 5 00 
$40 00 
$23,040 00 
A m o u n t o v e r d r a w n 7,682 60 
$30,722 60 
E X P E N D I T U R E S . 
M a t t h e w M o r i a r t y , C h i e f E n g i n e e r , s a l a r y , 
i n c l u d i n g horse h ire $[,086 00 
J o h n F . W o o d m a n , F i r s t A s s i s t a n t E n g i n e e r , 
s a l a r y 162 48 
W . C. S t u r t e v a n t , S e c o n d A s s i s t a n t E n g i n e e r , 
s a l a r y 137 48 
J. F . G r a n v i l l e , T h i r d A s s i s t a n t E n g i n e e r , 
s a l a r y 112 48 
$1,498 44 
CENTRAL FIRE STATION. 
J o s e p h S. K i m b a l l , e n g i n e e r of s t e a m e r s , 
s a l a r y $800 03 
E d w a r d M o r i a r t y , a s s i s t a n t e n g i n e e r of 
s t e a m e r s , s a l a r y 495 00 
J o h n D . G r a f f a m , d r i v e r of s t e a m e r 660 00 
$1,955 03 
HOOK AND LADDER CO. 
F i r e m e n , s e r v i c e s $1,316 86 
C h a s . J o h n s o n , d r i v e r 660 00 
D a v i d W . M a c k i e , Jr . , n i g h t m a n 120 00 
J o h n H . C o n n e r s , s a m e 120 00 
$2,216 86 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d -
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d #5,670 33 
HOSE c o . NO. 1. 
F i r e m e n , s e r v i c e s #1,346 37 
J o s e p h M a n n , d r i v e r 660 00 
G e o . K . A d a m s , p e r m a n e n t m a n 660 00 
D a n i e l T . S e x t o n , n i g h t m a n 120 00 
#2,786 37 
HOSE CO. NO. 2. 
F i r e m e n , s e r v i c e s #986 58 
C h a s . W . J e n k i n s , d r i v e r , p a r t of y e a r 518 83 
J o h n D . M o o n e y , d r i v e r , b a l a n c e of y e a r n o 00 
W m . M a g u i r e , n i g h t m a n 120 00 
T h o s . H . R o g a n , s a m e 90 00 
$1,825 41 
HOSE CO. NO. 3. 
F i r e m e n , s e r v i c e s #1,078 75 
A l b e r t B. S m i t h , d r i v e r 660 00 
M a n l y H . L a n c a s t e r , n i g h t m a n 120 00 
E d w . M . B a k e r , s a m e 120 00 
#1.978 75 
HOSE CO. NO. 4. 
F i r e m e n , s e r v i c e s #745 5 ° 
W m . J. C h a r l t o n , d r i v e r 660 00 
W m . P . S m i l e y , d r i v e r of s t e a m e r 660 00 
F r e d M . C r o w e l l , e n g i n e e r of s t e a m e r 660 00 
G e o . F . C h a r l t o n , n i g h t m a n 120 00 
$2,845 50 
HOSE CO. NO. 5. 
F i r e m e n , s e r v i c e s 
A . C . L a m b e r t , d r i v e r 
G e o r g e H . F i n n i g a n , n i g h t m a n 
S a m u e l G . D r i n k w a t e r , s a m e • • • 
$1,989 50 
$1,089 50 
660 00 
120 00 
120 00 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $17,095 86 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d 
[1904 
#17,095 86 
HOSE CO. NO. 6. 
$49& 73 
660 00 
90 00 
$1,246 73 
241 26 
25 20 
$266 46 
MISCELLANEOUS. 
J o h n F . W o o d m a n & C o . , coal $1,0*5 35 
C h a s . E . D o l e , l i g h t i n g fixtures 373 04 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. , l a m p s 36 00 
B a n g o r G a s Co. , l i g h t i n g 122 00 
P u b l i c W o r k s Co. , s a m e 109 45 
B u z z e l l L a u n d r y Co. , l a u n d r y 56 46 
C h a s . W . J e n k i n s , l a u n d r y , etc 22 85 
P o r t e r - P a r s o n s Co. , l a u n d r y 16 78 
A l b e r t B. S m i t h , same 15 00 
A n d r e w V a r l e y , s a m e 15 00 
J o s e p h M a n n , same 9 00 
J. F . A n g l e y & Co. , w o o d 10 50 
W a l t e r B. C r o s s m a n , e d g i n g s 9 50 
B a c o n & R o b i n s o n C o . , s a m e 3 5 ° 
M . C . R . R . C o . , f r e i g h t 10 00 
C h a s . H . G l a s s & Co. , p r i n t i n g 7 00 
C i t i z e n s ' Ice C o . , ice 5 00 
A m e r i c a n E x p r e s s Co. , e x p r e s s 1 65 
H o y t ' s E x p r e s s , s a m e 60 
$1,908 68 
C. N . P e r k i n s & C o . , h o s e w a g o n , hose , e t c . . . 1,090 50 
R e v e r e R u b b e r Co. , hose , etc 737 27 
M . S c h w a r t z ' Sons , s a m e 161 52 
R . B. D u n n i n g & Co. , c o t t o n , hose , etc 40 71 
T . L y f o r d , p a i r of h o r s e s 530 00 
G e o . W . B r o w n , b a y h o r s e 230 00 
M o s e s W i l l e y & Son, d i f f e r e n c e b e t w e e n h o r s e s 50 00 
R . D . M c N e i l , horse s l e d 160 00 
F i r e m e n , s e r v i c e s 
A l b e r t W . B e a n , d r i v e r 
A n d r e w V a r l e y , n i g h t m a n 
C. H . C a r r o w , s u b s t i t u t i n g 
O t i s E . G r a y , s a m e 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $3,000 00 $20,517 73 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d #3,00000 # 2 0 , 5 1 7 7 3 
J. B a c h e l d e r & C o . , h a r n e s s e s , e t c 99 60 
E d w a r d J o r d a n , s a m e 8 3 4 8 
M . J . M a d d e n , s a m e 52 00 
C. E . M c L a u g h l i n , r e p a i r i n g h a r n e s s e s , e t c . . 40 85 
C h a s . E . B e r r y , s a m e 26 30 
W . S . M a s o n , fire e x t i n g u i s h e r s 77 50 
A . E . M u r c h , v e t e r i n a r y s e r v i c e s 73 20 
W . G . W i l d , s a m e 59 50 
J o h n M a s o n , b o a r d of h o r s e 46 50 
B a r n e s & M a y o , u s e of h o r s e s 5 50 
C h a s . H . H o w a r d , j i g g e r 50 00 
P . T . D u g a n , h o r s e m e d i c i n e , e t c 42 20 
G . C . H a n f o r d M f g . C o . , s a m e 29 50 
C. M . B r o w n & C o . , s a m e 8 85 
A m e & C o . , o i n t m e n t 11 00 
C. S w e e t , d r u g s a n d m e d i c i n e s 22 58 
E a s t S i d e P h a r m a c y , s a m e 11 25 
C u r t i s & T u p p e r , s a m e n 20 
B u c k l e y & P r e b l e , s a m e 3 00 
F i f i e l d & C o . , s a m e 2 50 
P e n o b s c o t C e n t r a l R . R . C o . , p o l e s 37 00 
B e r r y & S m i t h , c a n v a s c o v e r s for h o s e w a g o n s 8 60 
J. F . W h e e l e r , c u s h i o n f o r h o s e w a g o n 3 50 
H o l t & C l e w l e y , r e p a i r i n g h o s e , w h i p s , e t c . . . 4 20 
F . H . B a c h e l d e r , h a r n e s s o i l 1 25 
C. L . B a c h e l d e r , s a m e 1 25 
$3,812 31 
G e o r g e L . M o o r & S o n , h a y a n d s t r a w . 667 54 
A . S . F i e l d & C o . , s a m e 97 31 
J o h n L e a r y , s t r a w 91 68 
T h o s . G i l b e r t , s a m e 23 03 
C . G a r d i n e r C h a l m e r s , s a m e 7 45 
H . M . M u d g e t t , h a y 47 18 
L y s a n d e r P a l m e r , s a m e 36 89 
H . W . G r i f f i n , s a m e 30 32 
F . H . N o b l e , s a m e 17 93 
J . D . M . J a m e s o n , s a m e 17 66 
S . P . S t r i c k l a n d , s a m e 10 60 
E . K . P a c k a r d , s a m e 9 50 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $1,057 09 $24,330 04 
61 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
W h i t n e y & C a m e r o n , g r a i n 
J. C . T o w l e & Co. , same 
W . A . J e n n i s o n & C o . , same 
A . R . H o p k i n s Co. , same 
H . F . B a i l e y , oats 
I . A . B a r s t o w , same 
E m e r s o n , A d a m s & Co. , b e d d i n g , r u b b e r coats 
etc 
B e n s o n & M i l l e r , b e d d i n g 
W o o d & E w e r , s a m e 
R o b i n s o n - B l a k e Co. , caps , etc 
W . H . E a r l e , b a d g e s 
T . F . C a s s i d y & S o n , flag, etc 
M o r e y F u r n i t u r e C o . , p u f f s 
J o h n G . F r e y , r e p a i r i n g r u b b e r c o a t s 
M a r t i n s Bros . , w i n d o w s h a d e s 
F r a n k E . K e l l e y , l u m b e r , etc 
M o r s e & Co. , s a m e 
E . L . G a t c h e l l , c a r p e n t r y 
E . W . C u t t e r , s a m e 
M . H . L a n c a s t e r , same 
O t t o N e l s o n , s a m e 
G e o . G . N e l s o n , s a m e 
J o h n M a s o n & S o n , r e p a i r s 
H . B . T h o m s , same 
S h a n n o n & M c N e i l , s a m e 
P e t e r N o r c r o s s , s a m e 
K n o w l t o n Bros . , s a m e 
S t a p l e s & R i n g , s a m e 
A . K e l l e y , same 
S . A . F e l l o w s , same 
E z r a W . S t e v e n s , s a m e 
J o h n S h e e h a n , s a m e 
W . H . G o r h a m , p a i n t i n g , etc 
M a t h e r s G r a y , s a m e 
C. H . B a b b & C o . , p l u m b i n g 
W h a r f f & D u r g i n , s a m e 
$1,057 09 $24,330 04 
470 49 
274 81 
145 15 
143 73 
83 5o 
11 75 
$2,186 52 
196 62 
7 14 
4 3 2 
118 73 
21 60 
10 03 
4 50 
10 80 
4 00 
$377 74 
508 53 
147 26 
335 14 
146 62 
75 13 
29 76 
2 06 
273 00 
86 40 
73 87 
23 75 
5 88 
4 75 
3 75 
3 15 
5 00 
2 00 
202 25 
147 75 
180 95 
80 47 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $4,581 56 $59,543 9° 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
F a i r b a n k s B r o s . , s a m e 
E d w . F . K e l l e y , s a m e 
E e i g h t o n , D a v e n p o r t & Co. , p l u m b i n g 
B . W . M a y o , s a m e 
D a v i d B u r k e , g r a d i n g 
J a s . F . S p e l l m a n , l a b o r 
T h o s . F . W a l l a c e , s a m e 
W a s h b u r n & F l a n d e r s , m a s o n r y 
G e o . M . B a c h e l d e r , s a m e 
W m . N . S a w y e r , s a m e 
S n o w & N e a l l e y C o . , r o p e , b l o c k s , etc 
U n i o n I r o n W o r k s , i ron w o r k 
J . A . A b b o t t , p a i n t i n g h o s e w a g o n 
J a m e s C o x & C o . , s e t t i n g g l a s s , e t c 
J o h n O ' C o n n e l l , b a l a n c e d u e for l o w e r i n g 
H o s e 2 h o u s e 
G . A . L e i g h t o n , b l a c k s m i t h 
E . M c K e n n e y , s a m e 
E e l a n d & W a r n , s a m e 
A s a T . G r a n t , s a m e 
N . D r e w , s a m e 
J. B . A t k i n s o n , s a m e 
C . M . D r e w & C o . , s a m e » 
A . R . S t a p l e s , s a m e 
M . M o r i a r t y , p i p e , n o z z l e s , etc 
N . H . B r a g g & S o n s , h a r d w a r e 
H a y n e s & C h a l m e r s C o . , s a m e 
R i c e & M i l l e r , s a m e 
W . P. D i c k e y & C o . , s a m e 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y C o . , p i p e , e t c 
C . G . O ' C o n n o r , r a i l s for r e s e r v o i r 
T h o s . W . C a s s i d y , h y d r a n t w r e n c h e s 
P a l m e r S h o e C o . , l a w n m o w e r 
B a n g o r E d g e T o o l C o . , fire a x e s , e tc 
T . D . S u l l i v a n , b o i l e r flue 
C h a n d l e r & C o . , f u r n i t u r e 
T h u r s t o n & K i n g s b u r y , oi l , e tc 
$2,337 47 $26,894 30 
28 79 
15 80 
10 38 
3 35 
174 84 
134 72 
3 50 
94 5 ° 
40 38 
9 5i 
25 89 
15 01 
25 00 
5 30 
5 ° 
$2,924 94 
•36 50 
87 75 
68 75 
67 85 
45 75 
38 00 
24 50 
18 60 
97 13 
59 53 
24 31 
19 65 
10 17 
17 85 
9 75 
8 00 
6 00 
4 00 
2 00 
$746 09 
72 20 
18 42 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d #90 62 $30,565 33 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d $90 62 $30,565 33 
J. S. E m e r s o n , b r o o m s , o i l , etc 12 54 
F . S . Jones & Co. , same 3 9 1 
D. C. M e r r i l l , oi l 4 7° 
C h a s . Y o r k & Co. , o i l , m a t c h e s , etc 2 27 
B a n g o r B r o o m Co. , b r o o m s 3 63 
G a l l a g h e r Bros . , s tab le b r o o m s 1 50 
G o l d e n a M f g . C o . , g o l d e n a 12 00 
T h e S a n i t a s Co. , d i s i n f e c t a n t s 8 80 
S o l s h i n e M f g . Co. , m e t a l p o l i s h 10 00 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , pa i l s , e t c 2 85 
W . L . E l d r i d g e , b l a n k b o o k s 2 25 
W a r r e n G r a f f a m , r e p a i r i n g c h a i r 1 30 
W o o d , B i s h o p & Co. , l a n t e r n f i l ler , e tc 90 
$157 27 
$30,722 60 
P O L I C E . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n 
" r e c e i v e d of C o u n t y T r e a s u r e r , for 
off icers ' f e e s 
" r e c e i v e d of F . A . A d a m s , for fees , 
cos ts and fines 
" r e c e i v e d of C h i e f of P o l i c e , for use 
of p a t r o l 
" r e c e i v e d of C h i e f of P o l i c e , for s a l e 
of b u t t o n s 
" r e c e i v e d of C h i e f of P o l i c e , for 
c i r c u s l i c e n s e 
r e c e i v e d of C h i e f of P o l i c e , for 
U n c l e T o m ' s C a b i n l i cense 
B a l a n c e o v e r d r a w n 
$20,000 00 
$2,374 72 
834 53 
108 00 
24 85 
25 00 
$3,377 10 
699 34 
$24,076 44 
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E X P E N D I T U R E S . 
J o h n C . B o w e n , C h i e f of P o l i c e , s a l a r y $1,198 83 
E d w a r d K . B a k e r , D e p u t y , s a m e 812 24 
C a h ' in K n a i d e , I n s p e c t o r , s a m e 842 63 
T h o s . A . D a v i s , S e r g e a n t , s a m e 831 38 
E r a s t u s B i c k f o r d , s a m e 822 38 
C o r n e l i u s D o n o v a n , s a m e 831 37 
D e n n i s J . G r i f f i n , s a m e . 833 62 
J o h n T . M a c k i e , s a m e 817 89 
S i m o n O ' L e a r y , s a m e 830 25 
F r a n k A . L o f t u s , s a m e 793 13 
J a m e s L . F a h e y , C a p t a i n , s a m e 843 74 
B e n j . P . S p r o u l , S e r g e a n t , s a m e 825 74 
H a r r y P . B a k e r , s a m e 831 37 
J a m e s C r o w l e y , s a m e 831 37 
F r e d W . C o v e l l , s a m e 803 24 
Jas . E . R e a g a n , s a m e 837 00 
T h o s . E . O ' D o n o h u e , C a p t a i n , s a m e 831 37 
G e o . D . P i e r c e , S e r g e a n t , s a m e 823 50 
J o h n F . F i n n i g a n , s a m e 834 75 
F r e d J . P e r k i n s , s a m e 789 75 
N o r m a n d A . S m i t h , s a m e 833 62 
P a t r i c k H . J o r d a n , s a m e 26 25 
J . F r a n k C o o k , d r i v e r of p a t r o l , s a m e 735 00 
W m . F . M c A l l i s t e r , d r i v e r of p a t r o l , s a m e . •• 663 00 
F r a n k A . C l a r k , s p e c i a l , s a m e 735 15 
C o r n e l i u s J . D o n o v a n , " s a m e 658 00 
F r a n k J. G o l d e n , " s a m e 663 00 
D a n i e l F . K e n n e d y , " s a m e 6 5 8 0 0 
T h o s . M c N a m a r a , " s a m e 653 00 
O t i s J . W a l k e r , " s a m e 621 00 
L o r e n z o D . C o w i n g , " s a m e 43 6 0 
F r a n k E - C a n n o n , " s a m e 1 8 0 0 
S t i l l m a n B . L a w r e n c e , " s a m e 16 00 
J o h n F . R o g e r s , " s a m e 12 00 
E r n e s t P . J o n e s , s p e c i a l , M t . H o p e , s a m e • • • • 60 00 
#23,261 17 
C . L . P h i l l i p s , board of p a t r o l h o r s e 240 00 
S a m e , l i v e r y 2 50 
B a r n e s & M a y o , s a m e 3 0 0 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d $245 50 $23,261 17 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d 
John C. B o w e n , c o n v e y i n g pr isoners , etc 
W . P . D i c k e y & Co. , r e v o l v e r s , o i l , e tc 
D. E v a n s & Co. , b u t t o n s , etc 
H a r r y I . B o l t o n , b a d g e s 
I. M. H u t c h i n g s , b a d g e s and repa irs 
R o b i n s o n - B l a k e Co. , c l o t h for p a n t s 
J. H. S n o w & Co. , p i l o t bread, c h e e s e , e t c . . . . 
E d w . J o r d a n , r e p a i r i n g h a r n e s s e s 
H . B. Thorns, p a i n t i n g and repa irs 
C u r t i s & T u p p e r , g e r m i c i d e , etc 
G . A . E e i g h t o n , b l a c k s m i t h 
G . L . H i l t o n , M . D. , p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s . . . . 
J o h n B. T h o m p s o n , M . D, , s a m e 
E . E . G o o d r i c h , M . D. , s a m e 
T . W . B u r r , p r i n t i n g 
O. F . K n o w l e s & Co. , s a m e 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co. , pai ls , d i p p e r s , e t c . . 
M. L y n c h & Co. , l o c k s , k e y s , etc 
Porter , P a r s o n s & Co. , l a u n d r y 
B u c k l e y & P r e b l e , c o t t o n , g i n g e r , etc 
$245 5 ° 
139 46 
94 70 
3 ° 00 
25 00 
16 40 
4 67 
73 54 
40 40 
34 05 
34 92 
25 75 
12 00 
2 00 
8 00 
11 40 
4 00 
6 60 
3 5 ° 
2 23 
1 15 
[ 1 9 0 4 
$23,261 17 
$815 27 
$24,076 44 
S E W E R S . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n 
" " c o l l e c t i o n of a s s e s s m e n t s for 1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
and p r e v i o u s y e a r s 
" " e n t r y f e e s 
A m o u n t s c a r r i e d f o r w a r d 
$17,000 00 
$217 09 
156 00 
15 00 
40 20 
563 67 
100 00 
1,091 96 $17,000 00 
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A m o u n t s b r o u g h t forward $1,091 96 $17,000 00 
A m o u n t received of J. F . S p e l l m a n , for boi ler 350 00 
" for l o w e r i n g D u t t o n s treet-• 1 5 3 6 5 
" of J. L . C h a l m e r s , for j igger 100 00 
" for d a m a g e to battery and 
dies 30 00 
of Chas . H. Babb & Co., for 
pipe n 10 
" of J o h n M . W a r d , Super in-
tendent , for broken pipe 5 20 
$i ,74i 91 
$18,741 91 
E X P E N D I T U R E S . 
J o h n M . W a r d , S u p e r i n t e n d e n t , sa lary $1,200 00 
J. W . T h o m p s o n , m e m b e r of S e w e r Board, 
salary 50 00 
E d w a r d Conners , same 50 00 
T e r r a n c e B . T o w l e , same 50 00 
#1,350 00 
C i t y Treasurer , paid s u n d r y m e n for labor . . . 9,181 40 
W . S. H e l l i e r & Co., b r i c k 2 , 1 9 9 5 5 
R . B. D u n n i n g & Co., cement , sewer pipe, etc. 1,109 77 
A r t h u r C h a p i n & Co., c e m e n t 334 75 
J . L . C h a l m e r s , g r a v e l , sand and t r u c k i n g . . . • 467 64 
E . C. D a n f o r t h & Co., t r u c k i n g 17 40 
G . H . S a m p s o n & Co., boi ler , etc 347 11 
U n i o n Iron W o r k s , cesspool tops, grates, etc- 298 28 
H i g h w a y D e p t . , c l e a n i n g cesspool tops 256 50 
T . W . C a s s i d y , s h a r p e n i n g tools, etc 184 25 
C. E- W e l c h , same 13 10 
D r i s c o l l & L e l a n d , l i v e r y 136 25 
Gri f f in & B y t h e r , same 13 75 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 134 37 
N . H . B r a g g & Sons, same 49 13 
J o h n Mason & Son, r e p a i r i n g carts 79 98 
S h a n n o n & M c N e i l , same 58 80 
J. B . A t k i n s o n , p a i n t i n g carts 23 25 
A m o u n t s carried forward $14,905 28 $1,350 00 
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A m o u n t s b r o u g h t f o r w a r d #14,905 28 $1,35° 00 
J. F . W o o d m a n & Co. , coa l 70 00 
S a m e , rent of store h o u s e 25 00 
E . J. D a v i s & Co. , r u b b e r c o a t s and boots . . . . 54 00 
C. H . B a b b & Co. , p l u m b i n g 77 27 
M . J. C u l l i n a n , s a m e 7 65 
C. H . C u l l i n a n , s a m e 2 06 
M o r s e & Co. , l u m b e r 67 09 
L o w e l l & E n g e l , s a m e 18 02 
F . H . S t r i c k l a n d , s a m e 15 50 
C h a s . W o o d m a n & Co. , s a m e 8 16 
C l a y t o n & V a r n e y , s a m e 1 50 
M a i n e C e n t r a l R . R . Co. , f r e i g h t 37 10 
G e o . G . N e l s o n , c a r p e n t r y 23 04 
H a r o l d L . B o n d Co. , s u p p l i e s 26 40 
E d s o n M f g . Co. , s a m e 3 80 
W o o d , B i s h o p & Co., same 3 05 
S n o w & N e a l l e y Co. , rope , etc 20 83 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 20 13 
M . S c h w a r t z S o n s , hose, etc 19 58 
J. D . M u l v a n e y , h o s e 2 50 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y Co. , r e p a i r s 12 64 
C. H . G l a s s & Co. , p r i n t i n g 6 50 
I . A . B a r s t o w , s a l t 6 26 
A . H . T h a x t e r C o . , s a m e 2 05 
C. D . P a g e , pa i l s , o i l , m a t c h e s , etc 13 49 
W . B. C r o s s m a u , b i r c h e d g i n g s 3 25 
B a c o n & R o b i n s o n Co. , s a m e 1 63 
S . H . R o b i n s o n & S o n , o i l , e tc 2 81 
T . F . C a s s i d y & S o n , p i c a r o o n s , e t c 2 85 
A m e r i c a n E x p r e s s Co. , e x p r e s s 2 55 
C. H . S m a l l , t y p e w r i t i n g 2 00 
J. I . B a r n e s , filing s a w s 60 
f i 5 . 4 6 4 59 
$16,814 59 
U n e x p e n d e d b a l a n c e i , 9 2 7 3 2 
$18,741 91 
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W A T E R . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t received from C o l l e c t o r of W a t e r 
D e p t #66,000 00 
A m o u n t received f r o m Char i table Inst i tut ions 1,143 5° 
" for proport ional part of low-
e r i n g D u t t o n street 44 62 
$67,188 12 
E X P E N D I T U R E S . 
S T R E E T M A I N T E N A N C E . 
C i t y T r e a s u r e r , paid for labor $4,467 94 
M . A . S i n c l a i r S u p e r i n t e n d e n t 1,200 00 
W . I . B r o w n , C l e r k and C o l l e c t o r 1,200 00 
L a m b & R i t c h i e , s u p p l i e s 459 54 
R . B. D u n n i n g Co., same 440 45 
W a l w o r t h M f g . Co. , same 300 45 
U n i o n Iron W o r k s , specia l c a s t i n g s and labor . 452 91 
W . I . B r o w n , paid s u n d r y b i l l s 554 79 
M . A . S inc la i r , board of horse 182 50 
C h a d w i c k - B o s t o n L e a d Co. , s u p p l i e s 139 41 
B a k e r - V a w t e r Co., office s u p p l i e s 147 71 
N . H . B r a g g & Sons, suppl ies 107 60 
J. F . W o o d m a n & Co., coal n o 50 
H . B. Thorns, s u p p l i e s 108 15 
C. H . G l a s s & Co., p r i n t i n g 92 75 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 83 42 
H a r o l d L . B o n d Co., suppl ies 92 13 
Morse & Co., l u m b e r 86 24 
M . H . L a n c a s t e r , c a r p e n t r y 69 66 
G . E . Ne lson, same 75 89 
R i c e & M i l l e r , s u p p l i e s 43 61 
N . Y . C o n t i n e n t a l J e w e l l F i l t r a t i o n Co. . same 36 46 
P e n o b s c o t M a c h i n e Co., same 3° 99 
S a w y e r Boot & S h o e Co., same 28 26 
A s h l a n d M f g . Co. , l u m b e r 24 35 
C h a s . E . Dole , s u p p l i e s 40 07 
A m o u n t carr ied forward $10,575 78 
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A m o u n t b r o u g h t forward $10,575 78 
A r t h u r Chapin & Co., same 29 84 
E d w a r d Jordan, same 37 65 
Bangor Gas L i g h t Co 6 02 
J. L . Chalmers , t r u c k i n g 19 85 
C. E . Bradbury , same I 50 
Emerson-Adams Co., suppl ies 10 50 
H . S. G o o d w i n , b l a c k s m i t h i n g 29 45 
J. B. A t k i n s o n , same 2 25 
P n e u m a t i c Hand S t a m p Co., office s u p p l i e s . . 3 85 
T h e S m i t h Premier T y p e w r i t e r Co., s a m e . . • • 9 00 
F . S. Webster Co., same 4 50 
P. A. Nason Co., same 2 00 
Shaw Business Col lege, same 1 00 
F r e d Cort, charcoal 36 00 
Wharf f & D u r g i n , suppl ies 75 
Bangor Broom Co., same 1 69 
W . H . Blacar , repair ing c lock 1 50 
S e t h W . F u l l e r Co., suppl ies 60 
R . H. H o l y o k e , flag pole 12 50 
M . L y n c h , repairs 75 
W o o d & Bishop Co., suppl ies 14 26 
N o y e s & N u t t e r M f g . Co., same 4 35 
J. F . Green, same 10 00 
M i t c h e l l & Stanley , board of horse 13 00 
Dr . W . G. W i l d , veter inary 23 00 
Snow & Neal ley Co., suppl ies 18 82 
C h a n d l e r & Co., same 14 28 
A . S. F ie ld & Co., same 4 21 
F r a n k E . F i t t s M f g . & S u p p l y Co 6 50 
A. H . T h a x t e r C o . , suppl ies 4 70 
E l e c t r i c a l A p p l i a n c e Co., same 2 58 
T h e Ingerso l l Sergeant D r i l l Co., same 48 
R . D. W o o d & Co., same 4 25 
H a y n e s & C h a l m e r s Co., same 1 26 
Bangor Br idge Co., to l l 10 28 
C o l u m b i a T o w e l S u p p l y Co., suppl ies 2 80 
A l b e r t W h e e l d e n , carriage hire 4 00 
J. F . D o h e r t y , g r a d i n g 20 00 
B a n g o r Ice Co 1 2 95 
J. I . Barnes, saw filing 19 20 
A m o u n t carr ied forward $ 2 8 , 7 6 0 27 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $ I O ,977 9° 
P U M P I N G S T A T I O N M A I N T E N A N C E . 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d for l a b o r $2,544 46 
D . F . W e b b e r , C h i e f E n g i n e e r , s a l a r y 1,000 00 
S t i c k n e y & B a b c o c k C o a l C o . , c o a l 559 00 
J. F . W o o d m a n & Co. , c o a l 450 69 
A t k i n s B r o s . , l a b o r and m a t e r i a l 232 82 
V a l v o l i n e O i l C o . , o i l 146 63 
M . S c h w a r t z S o n s , s u p p l i e s 136 97 
U n i o n I r o n W o r k s , l a b o r a n d m a t e r i a l 78 28 
S n o w & N e a l l e y C o . , s u p p l i e s 42 40 
N o y e s & N u t t e r M f g . C o . , s a m e • 7 48 
G a l l a g h e r B r o s . , s a m e 5 34 
T h e F o r e s t P a c k i n g C o . , s a m e 7 3 1 
T h e L u b r o n M f g . C o . , s u p p l i e s 1 00 
R i c e & M i l l e r , s a m e 3 41 
M o r s e & C o . , l u m b e r 6 53 
C i t i z e n s ' I c e C o 4 9 2 
J a s . C o n n o r , w o o d 10 50 
J. F . D o h e r t y , g r a d i n g 33 5 ° 
$5,271 24 
C O N S T R U C T I O N A C C O U N T . 
C i t y T r e a s u r e r , p a i d for l a b o r $3>!93 6 5 
R . D . W o o d & C o . , c a s t i r o n p i p e 3,908 48 
U n i o n I r o n W o r k s , s p e c i a l c a s t i n g s 523 39 
C h a d w i c k - B o s t o n L e a d C o . , lead 412 62 
E d d y V a l v e C o . . , v a l v e s 381 9 ° 
T h e A . P . S m i t h M f g . C o . , v a l v e s a n d s l e e v e s 123 20 
B u i l d e r s I r o n F o u n d r y , s p e c i a l c a s t i n g s 90.90 
R i c e & M i l l e r , s u p p l i e s 53 4 ° 
B a c o n & R o b i n s o n C o . , w o o d 13 0 0 
W . B . C r o s s m a n , w o o d 8 13 
J a s . C o n n o r , w o o d 4 5 ° 
S t i c k n e y & B a b c o c k C o a l Co. , coa l 1 27 
T h o s . W . C a s s i d y , b l a c k s m i t h i n g 2 70 
A . R . S t a p l e s , b l a c k s m i t h i n g 1 4 ° 
W . W . F r o s t , l u m b e r 1 53 
M . C . R . R - C o . , w h a r f a g e 7 9 ° 
$8,727 97 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $10,575 78 
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A m o u n t b r o u g h t forward $24,977 1 1 
D A M A N D P I E R S A C C O U N T . 
C i t y Treasurer , paid for labor $2,134 06 
C. W o o d m a n Co., lumber repair ing piers 2,113 0 0 
N. H . B r a g g & Sons, iron for bolts, rods, e tc . 288 88 
Union Iron W o r k s , labor and material 48 64 
T h e H a y n e s & C h a l m e r s Co., hardware 24 10 
$4,608 68 
M I S C E L L A N E O U S A C C O U N T . 
E . L. G a t c h e l , contract b u i l d i n g s t o r e h o u s e . . $i,947 83 
W . E . Mansur, plans for storehouse 60 00 
T h o s . E . S u l l i v a n , w r e c k i n g lumber 219 00 
W m . Hale , care of fishway 25 00 
$2,251 83 
M E T E R A C C O U N T . 
National Meter Co., suppl ies $124 05 
I N T E R E S T A C C O U N T . 
H . O. Pierce, C i t y Treasurer $30,260 00 
$62,221 67 
Balance u n e x p e n d e d 4,966 45 
$67,188 12 
R E C A P I T U L A T I O N . 
Street maintenance account • 
Construct ion account 
P u m p i n g station maintenance 
D a m and piers account 
M i s c e l l a n e o u s account 
M e t e r account 
Interes t account 
$62,221 67 
$10,977 90 
8,727 97 
5,271 24 
4,608 68 
2,251 83 
124 05 
30,260 00 
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C I T Y A G E N C Y . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t r e c e i v e d of C . C . D o w n s , A g e n t $6,735 0 0 
E X P E N D I T U R E S . 
C h a s . C . D o w n s , C i t y L i q u o r A g e n c y , s a l a r y . . $ 700 00 
J u s t i n M . L e a v i t t , S t a t e L i q u o r A g e n t , l i q u o r s 5,279 87 
B. \V. O ' N e i l & C o . , b o t t l e s , c o r k s , e t c . 108 92 
M a i n e C e n t r a l R . R . C o . , f r e i g h t 50 32 
E a s t e r n S t e a m s h i p C o . , s a m e 65 
S p e c i a l t a x 25 00 
E . C . D a n f o r t h & C o . , t r u c k i n g 15 15 
C. H . G l a s s & Co. , p r i n t i n g 5 65 
O . F . K n o w l e s & C o . , s a m e 2 50 
Jas. M o o n e y & Co. , j u g s 5 25 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 3 03 
T . R . S a v a g e & C o . , t w i n e 1 00 
H o y t ' s E x p r e s s , e x p r e s s 25 
$6,197 59 
U n e x p e n d e d b a l a n c e 537 41 
$6,735 00 
E L E C T R I C A L . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $16,000 00 
B a l a n c e o v e r d r a w n 17,808 54 
$33.8o8 54 
E X P E N D I T U R E S . 
M . H . R i d e o u t , S u p e r i n t e n d e n t , s a l a r y , in-
c l u d i n g h o r s e h i r e $i.37<>50 
S a m e , sa le of h o r s e , c a r r i a g e , e t c 322 00 
S a m e , t r a v e l l i n g e x p e n s e s , etc 14 00 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d $10,575 78 
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A m o u n t b r o u g h t forward 
Claud A. Downs, Assistant Super intendent , $1,706 50 
salary 84.0 00 
Same, extra labor 6 00 
C. W. C u n n i n g h a m , l ineman, salary 765 00 
Same, extra labor 11 00 
L o u i s Moore, l ineman 600 00 
Same, extra labor 4 00 
B. F . Sk inner , engineer 840 00 
Same, extra labor 12 00 
A. W. F o g g , t r i m m e r (part of y e a r ) 350 00 
W . J. Crocket t , same 600 00 
S. L . Fe l lows, same (part of y e a r ) 425 00 
Daniel F. Sexton, same (part of y e a r ) 175 00 
John C. Doherty , labor 526 50 
John Conroy, same 260 25 
T h o s . E. S u l l i v a n , same 139 50 
J. E. Cowan, same 147 00 
Fred V . Wilson, same 140 00 
F. L . Gibbons, same 127 00 
E . A. Rideout , same 108 00 
E . A. Warren, same 66 00 
D. J. F i n n i g a n , same 40 00 
R a l p h Thompson, same 40 00 
W m . Mart in, same 38 98 
John G r a d y & Son, contract for e lectr ical 
b u i l d i n g 5,229 07 
General E l e c t r i c Co., suppl ies 4,296 28 
Chas. E- Dole, same 2,976 37 
W . E . Decrow, fire alarm repeater, etc 2,211 35 
N e w Y o r k Insul tated W i r e Co., wire, etc 1,969 30 
Carleton, Chase Electr ic Co., same 612 59 
American E l e c t r i c a l W o r k s , same 349 10 
Western E l e c t r i c Co. , same 195 37 
Publ ic W o r k s Co., same 16 21 
E l e c t r i c G a s L i g h t i n g Co., suppl ies 1,326 19 
M c K e n n e y & W a t e r b u r y , same 858 62 
Union Hardware & E l e c t r i c S u p p l y Co., same 291 01 
P e t t i n g e l l - A n d r e w s Co., same 274 86 
Harold L. Bond Co., same 192 22 
A m o u n t carried forward $28,760 27 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $ 2 8 , 7 6 6 2 7 
G i l m o r e E l e c t r i c C o . , s a m e 160 00 
C . S . K n o w l e s , s a m e 96 85 
S t e w a r t - H o w l a n d C o . , s a m e 70 00 
B a n g o r E l e c t r i c a l C o . , s a m e 4 1 2 4 
W e s t o n E l e c t r i c a l I n s t r u m e n t C o . , s a m e 25 25 
G l o b e G a s L i g h t Co. , s a m e 10 80 
F a i r b a n k s B r o s . , s a m e 30 
C h a s . H . B a b b & C o . , p l u m b i n g 537 32 
E . C . D a n f o r t h & C o . , t r u c k i n g 346 00 
M o r s e & C o . , l u m b e r 321 78 
C. G a r d i n e r C h a l m e r s , s a m e 108 33 
U n i o n I r o n W o r k s , i r o n w o r k 238 27 
P e n o b s c o t M a c h i n e r y Co. , i r o n w o r k 26 26 
R i c e & M i l l e r , h a r d w a r e 256 49 
N . H . B r a g g & S o n s , s a m e 102 57 
H a y n e s & C h a l m e r s Co. , s a m e 20 77 
W . P . D i c k e y & C o . , s a m e 2 16 
G e o . G . N e l s o n , c a r p e n t r y 169 24 
J o h n M c E w e n , s a m e 32 50 
F r a n k E . K e l l e y , s a m e 20 00 
L . W . C u t t e r , m a k i n g l a d d e r s 7 70 
J. F . W o o d m a n & C o . , c o a l 257 94 
H i n c k s C o a l C o . , s a m e 125 52 
J. F . A n g l e y & Co. , c o a l a n d w o o d 31 75 
D e t r o i t E l e c t r i c a l S u p p l i e s a n d C a r b o n C o . , 
c a r b o n s 240 00 
H o l t z e r - C a b o t E l e c t r i c C o . , m o t o r g e n e r a t o r s , 
e t c 159 00 
C h a n d l e r & Co. , c a r p e t i n g , c h a i r s , e tc 154 35 
E a s t e r n S t e a m s h i p C o . , f r e i g h t 147 43 
M a i n e C e n t r a l R . R . C o . , s a m e 104 77 
A m e r i c a n E x p r e s s C o . , e x p r e s s 19 50 
J o h n M a s o n & S o n , r e p a i r s 102 15 
H . B. T h o r n s , s a m e 53 65 
F r a n k R i d l o n , s a m e 39 00 
B a n g o r E d g e T o o l C o . , s a m e 4 50 
C h a s . E . C h i c k , g r a i n , e t c 89 80 
A . S . F i e l d & C o . , h a y 64 19 
F . H . N o b l e , s a m e 3 53 
A m o u n t c a r r i e d f o r w a r d fe2,957 18 
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A m o u n t b r o u g h t f o r w a r d $32,957 ' 8 
F . A . P a t t e r s o n , d r a w i n g s and s p e c i f i c a t i o n s - . 87 20 
T e l e p h o n e Co. , cedar posts , m a n hole covers , 
etc 76 67 
H . F . A n d r e w s , cedar posts 55 50 
V e r m o n t M a r b l e Co. , m a r b l e beds 47 52 
E d w a r d J o r d a n , h a r n e s s e s , etc 48 45 
S n o w & N e a l l e y Co. , rope, etc 67 18 
W . H . G o r h a m , floor v a r n i s h , etc 35 61 
J o h n O ' C o n n e l l , m o v i n g b u i l d i n g 35 00 
R o w l a n d W . S t e w a r t , i u s u r a u c e on m a c h i n e r y 29 00 
W m . N . S a w y e r , m a s o n r y 26 45 
W o o d & B i s h o p Co. , s tove , etc 30 13 
S. N . Y o r k & Co. , roof ing 93 75 
C l e m e n t & B r o w n M f g . Co. , r e g i s t e r s , gaso-
lene, etc 31 60 
A r t h u r C h a p i n & Co. , c e m e n t 48 15 
G . A . L e i g h t o n , b l a c k s m i t h 18 60 
H a r r y I . B o l t o n , n a v y c l o c k 16 50 
J. M . A r n o l d S h o e Co. , h i g h boots 14 60 
Mrs . D. M . D u n h a m , l i g h t i n g b r i d g e 15 00 
V a c u u m O i l Co. , oi l 17 68 
B a r n e s & M a y o , l i v e r y 12 50 
S h a w & E l d r i d g e , p a i n t i n g 12 86 
F . H . & J. H. D a v i s , l e t ter c a b i n e t , e tc 7 75 
S . B. H a r m o n , c l i m b e r s 6 75 
W e s t e r n U n i o n T e l e g r a p h Co. , t e l e g r a m s • • • • 4 29 
F r e d S p r o u l , d e l i v e r i n g n o t i c e s 3 72 
O. F . K n o w l e s & Co. , p r i n t i n g 3 50 
C u r t i s & T u p p e r , c h e m i c a l s 2 05 
B e e c h e r B i c k f o r d , m e t a l p o l i s h 1 75 
B u z z e l l L a u n d r y Co. , d i s t i l l e d w a t e r 1 20 
J . I . Barnes , filing saws 40 
$33,8o8 54 
I 9 ° 4 J CITY OF BANGOR. 
I N T E R E S T . 
7 5 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n 
" d i v i d e n d s on deposi ts in E a s t e r n 
T r u s t and B a n k i n g Co 
" " d i v i d e n d s on deposi ts in Mer-
c h a n t s ' N a t i o n a l B a n k 
" " interest on t a x e s of 1903 
" sold to C i t y 
" " sewer assessments . . . . 
" C i t y ' s note, paid in 
advance 
B a l a n c e o v e r d r a w n 
E X P E N D I T U R E S . 
M e r c h a n t s ' N a t i o n a l B a n k , Boston, interest 
on m u n i c i p a l b o n d s 
B a n g o r P u b l i c L i b r a r y , interest on H e r s e y 
F u n d 
C i t y T r e a s u r e r , d i s c o u n t on t e m p o r a r y loans . 
C h i l d r e n s ' H o m e 
H o m e for A g e d W o m e n 
B a n g o r M e c h a n i c s ' Assoc iat ion 
C i t y M i s s i o n a r y , interest on Stetson F u n d . . . 
W a k e f i e l d F u n d 
B a n g o r F u e l S o c i e t y 
F i r e m e n ' s R e l i e f F u n d 
H o l t o n M e d a l F u n d 
$18,000 00 
$315 o4 
186 55 
210 04 
200 98 
101 37 
25 00 
$1,038 9S 
$19,038 98 
3.107 57 
#22,146 55 
$6,000 00 
4,000 00 
6,061 55 
2,400 00 
1,500 00 
720 00 
540 00 
450 00 
200 00 
175 00 
100 00 
$22,146 55 
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T E M P O R A R Y L O A N S . 
[ l 9 ° 4 
R E C E I P T S . 
T r e a s u r e r ' s notes d i s c o u n t e d $210,000 00 
U n p a i d n o t e s of 1902 33iO0o 00 
$243,000 00 
E X P E N D I T U R E S . 
T r e a s u r e r ' s n o t e s pa id for 1902 $ 33,000 00 
" " " 1903 132,000 00 
$165,000 00 
N o t e s o u t s t a n d i n g 78,000 00 
$243,000 00 
O V E R L A Y I N G S . 
R E C E I P T S . 
A m o u n t of a p p r o p r i a t i o n $11,769 46 
E X P E N D I T U R E S . 
A m o u n t of a b a t e m e n t s a l l o w e d b y assessors 
on y e a r s 1891 t o 1903, i n c l u s i v e $10,086 99 
U n e x p e n d e d b a l a n c e 1,682 47 
$11,769 46 
